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Maassa asuva väestö 

































. tuhansia — tusental — en milliers • tuhansia —- tusental — en milliers
31 12 1938 . . . 3 672.1 841.2 • 2 830.9 l . 1 1939 ........ 3 573.2 „ 755.9 125.4 2 691.9 258.1
» » 1939 . . . 3 699.7 859.7 2 840.0 » » 1940 ........ 3 585.4 746.8 1§6.4 2 712.2 252.5
» *)> 1940 . . . 3 695.6 • 862.6 . 2 833.0 » » 1941 ........ 3 610.1 768.9 141.8 2 699.4 278.0
» » 1941 . . . 3 712.4 869.6 2 842.8 » » 1942 ........ 3 637.4 791.1 131.7 2 714.6 253.9
» » • 1942 . . . 3 718.4 884.9 2 833.5 » » 1943 ____ 3 632.3 783.8 ■ 134.0 2 714 5 258 l
» » 1943 . . . • 3 745.4 904.2 2 841.2 » » 1944 ........ 3 675.1 '  819.7 136.4 ", 2 719.0 265.3
» » 1944 . . . 3 757.2 916.0 2,841.2 » » 1945 , . . . . 3 693.3 819.9 148.9 2 724.5 280.8
» » 1945 . . . 3804.2. 937.7 2 866.5 » » 1946 ........ 3 737.8 902.3 159.4 2 676.1 341.6
» » 1946 . . . 3 865.0 1004.2 2 860.8 » » 1947 ........ 3848.4 955.6 167.7 2 725.1 357.5
» » 1947 . . . 3926.5 1 035.7 2 890.8 » » 1948 ........ 3 910.6 977.7 216.0 2 716.9 357.1 •
» » 1948 . . . 3988.7 1 061.8 2 926.9 » » 1949 ........ 3 958.6 995.7 ' 223.9 2 739.0 . 369.8
» » 19491) . . . 4 040.4
V









' * Levande födda 
Nés vivants
Kuolleet “) — Avlidna*) 







































1938.... 76 695 12 574 64121 47 579 9 297 38 282 5 202 6 271 3 309 1286
1940,.... 65 849 13 305. 52 544 71658 13 480 58178 5 817 6 710 3 544 794
1941.... 89 565 17142 72 423 73 187 1 13 767 - 59 420 6 301 6 226 2 425 • 730
1942 .... 61 672 . 13 760 47 912 56 145 12 2Ê9 43 916 4150 V  7 039 2 546 101
1943 .... 76112 16 740 . 59372 ■ 49 803 11217 38 586 3 766 6163 2 360 2
1944.... 79 446 18 278 61168 68146 13 863 54 283 5 450 6185 3173 52
1945.... 95 758 22 312 73446 49 520 10 598 38 922 6 051 5 977 2 949 27
1946....... . 106 075 25-658 80 417 45 428 10508 34 920 5 962 5 864 - 2 589 273
1947.... 108 168 25387 82 781 , 46 706 11118 . 35 588 . 6 326 6 565 2 764 331
1948...... 107 759 24 793 82 966 44 373 10 785 33 588 5 595 5 243 - 2178 904
19491)-.. 102 535 22 236 80 299 45 279 10947 34 332 4 957 4 493 2185 4173
1948 IV 9 262 2176 7 086 3 692 917 2 7,75 447 522 174 115
V 9 775 2 220 . 7 555 3 713 898 2 815 500 494 165 > - 83
v r 9 558 2 055 7 503 3 515 883 2 632 487 452 132 102
VII 9 531 2 099 7 432 3 350 870 2 480 415 423 104 72
V III 9129 2 065 7 064 3 204 787 2 417 419 367 94 82
IX 8 893 2 041 6 852 3 281 799 2482 377 354 '99 57
X 8167 1921 6 246 3 478 842 2 636 390 359 113 63
- XI 7 858 1819 6 039 - 3 704 932 2 772 460 363 163 59
XII 8 666 1961 .6 705 3858 913 2 945 494 395 , 224 69
19491) ' I 8'766 1994 6 772 4 237 1063 3174 503 479 252 1034
n 8 288 1905 6 383 4138 1037 3101 408 448 266 432
r a 9 339 2131 7 208 5058 1060 3998 543 463 380 ' 310
IV 9 213 1980 7 233 3982 956 3 026 484 434 186 . 325
V 9 280 -  2 069 7 211 3933 894 3 039 506 431 172 228
VI 9 072 19.55 7117 ■ 3 544 824 2 720 394 384 120 157
VII 9109 1948 • 7161 3 474 884 2 590 372 345 129 209
. VIII 8 543 , 1810 6 733 3 241 ' 816 . 2 425 360 318 111 * 252
IX 8 288 1865 6 423 . 3 034 765 2 269 297 238 89 4 426
X 7 623 1646 5977 - 3 455 845 2 610 346 , 322 111 415
XI 7 498 1477 6 021 3 345 833 2 512 325 305 164 155
XII 7 516 1456 6 060 3838 970 2 868 419 326 215 230
1950 ! ) I 4 405 1008 3 397 563 317 339
II 3 641 875 2 766 477. 292 277
III 3 703 909 2 794 432 262 , 170
l) Ennakkotietoja. — Prelitninära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
*)‘Lukinmomätta kuolleiksi julistettuja. — Förutom dödförklarade, — Excl, les personnes déclarées mortes, 
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4. Kaupungeissa pa kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader i stadeina ooh köpingama.
Bâtiments construits dans les villes et les bourgs. '






Asuinhuoneistot — Bostadslägenheter 
Logements
■ Muut huoneistot—övriga lägenheter 
'Autres locaux
















































Trä- och . 
stenhus 
Maisons 





>■ Tilavuus — Kubikinnehäll - -  Cubage — m 3
Kaikki kaupungit ja kauppalat — Alla städer och kopingar — Tous les villes et bourgs ■
1938 . . . f 761000 2 921 000 3 682 0001939 . . . 616 000 2 767 000 3 383 000
1940 . . . 704000 2 538000 ' 3242 0001941 . . . * • * 750133 1 358 746 16 874 2 125 7531942 . . . 421 613 1340 307 26 964 1 788 884
1943 . . . 161 528 209109 5 820 376 457 90159 928 884 20 814 1 039 857 251 687 1137 993 26 634 1 416 314
1944 . . . 114 023 84131 2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608 392 196 554 586 763 25 266 808 583
1945 . . . 768 576 182 789 2 713 954 078 303 001 257 054 13 089 573144 1 071 577 439 843 15 802 1 527 222
1946 1020664 664 973 7 576 1 693 213 340240 778 707 29 380 1148 327 1360 904 1443 680 36 956 2 841 540
1947 ; . . 1108 078 567 084 6 250 1 681412 381 248 777 755 35 935 1194 938 1489 326 1 344 839 42 185 2 876 350
1948 . . . 1069 311 399 730 ’5 507 1 474 548 403 125 936 141 31615 1370 881 1 472 436 1335 871 37 122 2845 429
1949 . . . 1166325 616 369 20180 1802 874 407 621 1075 305 7195 1 490 121 1573946 1 691 674 27 375 3 292995
, 19 suurinta kaupunkia ja 9 kauppalaa 2) —  De 19 största städerna och 9 köpinqar 2)
- > Les 19 villes les plus grandes et 9 bourgs 2)
L948 I 137 058 59242 1653 197 953 74240 178 794 ____ 253 034 211298 238036 1653 450 987II 117 683 84 806 1071 203 560 44817 192 468 835 238120 162 500 277 274 1906 441680■ III 184 659 36 520 — 221179 44 874 65 737 1600 112 211 229 533 1Ö2 257 1600 333 390
IV 387 834 175 608 1568 565 010 135 498 409 050 26 656 571 204 523 332 584 658 28224 1136214
1949 I 253 321 73 780 775 327 876 100013 ' 167 436 2 020 269 469 353 334 241216 2 795 597 345
II 159 874 109 072 11245 . 280191 67 380 108 609 937 176926 227 254 217 681 ■ 12 182 457 117
I II 125256 207 016 — 332 272 52187 267 722 319 909 177 443 474 738 652 181IV 350 697 117 684 — 468 381 117 444 277 429 468 395 341 468141 395113 468 863 722
1950 I 205.151 131*380 — 336 531 53 912 216184 560 270 656 ' 259 063 347 564 56b 607 187
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t-X II 1 707 1361 2 958 2 756 2 942* 2480 2 867 1910 1 2 780 f 1838 3 482 J 3 007
) Luvut vuosilta 1938—40 kanslianeuvos G. Siodeenin arviolaskelmien mukaiset. — *) Näiden*.osuus kaikkien, kaupunkien ja  kauppaloiden 
rakennustuotannosta oli v. 1948 n.-83 % .— 8) Ennakkotietoja. „ ; V;- '<ri_ £ V .
. . -1). Uppgifterna för ären 1938—40 enligt uppskattningar av kanslirädet G. Modeen. — *) Deras andel av byggöaclsproduktionen i alla städer 
«och kopingar uppgick är 1948 c. 83 %. — ») Förhandsuppgifter. . v
'  *) Leur P&rt ä la construction des b&timents de toutes les villes et de tous les bourgs ¿täit'en 1948-$$ % :^^)C H iffrespräim im ire».-^.
6. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan Finland och utlandei.
Navigation directe entre la Finlande et l'étranger.
Saapuneet alukset Anlända fartyg Lähteneet alukset— Avgàngna fartyg














































1938 ............ 8047 5 592 4 952 3 655 8 021 6 687 . 7174 61011939 ............ 6 985 4 747 4101 2 843 7 038 4817 6184 43481940 ............ 2 589 1613 ■ 1830 1101 2 537 1568 1854 11961941 ............ 2 360 1810 1807 1372 2 325 1777 1809 13191942 ........ 2058 1 940 1 640 1575 2 097 1973 1623 1 2721943 ............ 2 586 2 060 1859 1541 2 623 2 068 2159 14801944 ............ 1659 1272 1233 938 1639 1269 1347 9791945 ............ 1360 930 744 384 1412 973 1165 8241946 ............ 3 024 2 339 1771 1483 3 020 2 332 2 655 - 18441947 ............ 4 020 3 569 2 482 2 363 3 989 3492 3 552 ' 2 6841948 .......... 5 243 4 017 3191 2 850 5 275 4 072 4 224 2 8631949 !) ......... . 5 607 3977 3 047 2 487 5 597 3987 5 020 3 349
1949 I . . 157 178 133 146 169 204 131 138n . . 122 128 90 v 95 128 137 117 121
m . . 165 154 123 112 155 141 136 126IV .. 218 203 147 133 208 193 182 169V .. 388 295 246 194 351 279 290 224
V I.. 570 372 286 233 552 362 501 304
V I I . . 792 509 357 256 788 ■ 467 747 418V III .. 737 428 359 243 719 413 648 346IX .. 741 436 356 257 750 462 670 395
1 X .. 715 483 345 287 713 475 658 422-X I .. 577 397 - 322 249 625 445 564 378X II.. 425 394 283 282 439 409 376 308
1950 1) I . . 238 257 197 205 256 268 228 228 rII.. '  208 213 147 137 198 251 171 186III .. ■202 203 145 139 195 196 182 172IV.. 393 279 234 180 356 269 299 232
1
, Saapuneet alukset — Anlända fartyg 
Navires entrés






Lähtö* ja  määrämaat 
Pays de provenance 
et de destination
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettotonnia 
1 000 nettoton 
1000 tonneaux nets •
\ Luku — Antal 
' Nombre
1000 nettotonnia 
1 000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
1948 1949 *) 1950') 1948 1949 *) I9601) 1948 1949 *) 1950‘) 1948 1949 >) 1 19501) venance et de destination
I— x n I -X I I rv I - X I I I -X I I IV I—x n i - x n IV I— x n i—x n ■ rv
Ruotsi — Suède.......... 2 1 0 2 2 285 178 914 1117 ■101 1857 1303 82 778 617 39 Sverige
Norja — Norvèqe ........ 69 91 8 69 107 6 58 54 11 76 34 6 Norge
Tanska — Danemark .. 368 631 47 261 . 411 24 733 938 33 266 299 '  13 Danmark
Puola — Pologne ___!
Neuvostoliitto — •
847 686 43 708 498 34 677 468 30 594 349 ■ 23 Polen
U .R.S.S. . . . . . . . . 41 27 ■ -- 43 28 — 51 26 — 54 , 28 _ SovjetunionënSaksa — Allemagne . . .  
Alankomaat — Pays-
373 583 48 186 226 24 87 380 54 54 122 13 Tyskland 
N eder-..
B a s ............................ 304 ■ 324 22 232 205 11 372 709 . 42 238 363 26 iänderna
Belgia — Belgique ___
Iso—Brintann. ja Pohj.
54 ;130 8 .47 117 9 188 267 15 144 186 10 Belgien
Stor-Britann.
Irl. — Royaume-Uni . 837 566 JL8 816 556 20 828 921 53 922 937 57 och Nord-Irl.
Ranska — France ___ 18 36 4 20 33 4 104 151 5 91 138 6 Fra, nkrike
Espanja — Espagne . . .  
Yhdysvallat — États-
4 5 2 . 11 10 2 4 8 2 12 12 2 Spanien .
Unis...............
Muut maat — Autres
77 66 6 291 247 22 92 ' 97 7 352 355 23 Förenta stat.
i pays ......................... 149 177 9 419 422 23 224 275 22 ‘  491 547 51 Övriga länder
Yhteensä — Total 5243 5 607 393 4 0 1 7 3 977 279 5275 5 597 356 4 0 7 2 3 987 , 269 Summa-Total
l) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter — Chiffres préliminaires.
t
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. 7. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetraiiken mollan Finland och utlandet.
• Trafic-de voyageurs entre la Finlande et l'étranger.


















































— Anlända fr&n utlandet — Voyageurs entrés
1938 . . . . 47 255 34 619 3 990 3 283 259 1165 12 259 9 496 6102 22 815 141 243
1939 . . . . 49 205 34 444 3 762 3 269 711 786 ■ 9291 4 387 4 007 20 870 130 732
1940 . . . . 23 506 12 328 1985 1-270 .471 240- 1735 -  921- 888 1854 45 198
1941 . . . . 13 348 7 730 402 635 186 92 2 626 122 97 646 25 8841942 . . . . 20 323 5 689 560. 607 2 56 2 282 _ 56 631 30 206
1943 . . . . 21434 4 449 466 649 — 57 ' 2110 3 55 “ 928 30 1511944 . . . . 15 932 3 419 423 381 24 3 854 27 65 612 24 727
1945 . . . . 44 285 9565 457 1027 870 73 1 291 '159 444 57 172
1946 . . . . 43 539 17 219 812 2 038 415 253 12. 951 990 1390 67 6191947 . . . . 46 780 26102 2 082 3 647 1380 558 31 1629 2 448 2 637 87 294
1948 . . . . 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 831 244 2 012 2 900 3 338 118 879
1949 . . . . 84 826 33 655 3 773 5 695 1789 1123 489 2 650 3864 4 432 142 296
1949 I 2 893 '  819 78 . 124 117 42 20 86 79 185 4 443
II 2 378 802 68 143 '111 34 20 79 120 224 3979
III 3 229 1108 145 , 156 123 56 33 129' 255 232 5466IV 4834 1321 113 213 140 55 21 . 113 . - 318 256 ■7 384
V 7 977 1991 464 484 215 73 48- 242 506 398 12 398
VI I l  151 6 965 821 1082 145 118 78 325 661 638 21884V II •14 087 10597 1037 1530 • 152 263 61 541 611 724 29 603
v m 18 117 '  3 942 512 815 166 149 60 406 496 555 25 218IX 7 962 2 569 260 601 177 147- 38 308 289 410 12 759X 4 366 1088 134 242 202 96 46 207 197 418 ' 6 996X I 3104 964 79 176 128 51 25 115 167 251 5 060XII ‘ 4 728 1489 62 129 113 39 39 101 165 241 7106
1950 I 2 766 895 76 172 72 47 38 113 101 191 4 471II 2 570 1069 124 149 91 39 31 143 166 236 4 618III 3 625 1638 128 152 82 56 47 142 200 242 6 312
IV 13979 5 468 453 758 331 212 185 567 771 974 23 698
S Ulkomaille lähteneet — Avresta till utlandet — Voyageurs sortis
1938 . . . . 46 731 33 700 3 914 3155 260 1163 11991 9 400 6085 22 445 138 8441939 . . . . 50 042 34 304 3 759 3 461 768 825 9819 4 424 3992 21421 132 8151940 . . . . 19034 11425 1854 1759 295 179 1641 698 1070 1968 39 9231941 . . . . 17 661 7 506 492 670 378 82 ' 2 483 244 104 730 30 3501942 . . . . 34 821 5 539 238 696 — 56 1956 13 131 659 441091943 . . . . 10 547 4 633 367 645 2 70 ; 2 059 4 69 1563 19 9591944 . . . . 48080 3 924 407 515 15 4 206 29 49 2 691 59 9161945 . . . . 23116 9123 424 1096 210 75 2 286 146 371 34 8491946 . . . . 37 270 16 865 927 2 072 693 251 4 931 1000 1284 612971947 . . . . 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 571 21 1607 2 578 2 628 87 1981948 . . . . 77 673 28665 2 405 3 741 1663 775 102 2 080 3 080 3271 123 455
1949 . . . . 90744 32 742 3 815 5490 1564 1078 380 ' 2 570 3714 4251 146 348
1949 I 3 335 1320 '77 103 115 46 -  14 62 123 156 5 351II 3 589 736 72 137 103 39 11 82 109 211 5 039III .  4 053 1190 -132 161 122 56 18 117 166 - 221 6 236IV 5 984 1210 131 202 135 49 .14 128 155 233 8 241V 10330 1731 438 321 172 71 27 218 196 286 13 790VI 19 214 4 030 459 '669 132 91 23 258 361 395 25 632V II 15 082 9 959 1171 1576 108 134 37 368 676 616 29 727VIH 11088 7 008 707 1066 201 190 60 467 730 657 22174
r x 6 749 2 379 312 648 118 186 ' 58 396* 522 520 11 888X 4 540 1222 143 248 140 106 50 225 305 436 7 415X i 3364 ■974 108 186 111 . 47 29 115 240 244 5418XII 3 416 983 65 173 107 63 39 134 131 276 5 387
1950 I 4026 1384 85 128 82 44 19 94 137 185 -  6184II 3 697 998 113 164 63 33 20 136 152 229 5 605III 4816 1587 121 181 93 44 47 168 '158 270 7 435IV 18 701 5 730 442 665 340 184 125 528 603 962 28 280
8 1950
8. Valtionrautatiet, — Statsjämvägama. — Chemins de jer de l’État.
Vuosi ja  kuukausi 






































Ylijäämä (+ )  ■ 
tai vajaus (—) 
överskott ( +  ) 
el 1er under- 
skott (— ) 
Produit net
1000 t 1000 Milj. mk — Millions de markkaa
1938 ................ 13 352 21648 302 765 1113 923 +  190
1939 ........ ' . . .  • 12 281 21626 337 766 • 1151 , 940 +  211
1940 ................ 9 744 20 381 472 753 1275 - 999 +  276
1941................ 11106 23 595 • , 586 949 • 1589 1198 +  391
1942 ................ 13 205 26 689 1081 1285 2426 ' , 1754 +  672
1943 ................ 13 971 33 724 1508 1475 . 3 070 2174 +  896
1944 ................ 12151 , 39 792 1649 1307 3 054 2 688 • +  366'
1945 ................ 11602 ' 55 185 1864 1477 3 467 4493 —1026
1946 14 061 ' 55 249 2 546 '3  310 6 086 6 486 — , 400
1947 ................ 15 156 55173 3 064 4 880 8 260 8 514 — 254 ,
, 1948 ................ 15454 44 824 3878 9 391 " 13 642 11958 +1684
1949 ................ • 13 910 42112 3 381 8 298 12 143 13 079 — 936
1948 V I I I . . . . 1293 3 685 395 748 1170 951 + "  219-
I X . . . . 1313 4 892 267 768 1064 • 968 ' +  96
X . . . . 1304 3179 271 786 1093 1020 +  73
X I . . . . 1280 3 200 256 798 1084 995 +  89
x i i . . . . 1142 3285 300 680 ’ 1057 1183 — 126
1949 1 . . . . 1017 v5 575 260 628 909 815 +  94
n . . . . •1046 2 912 202 648 872 1083 — 211
■ I I I . . . . 1170 3 026 244 733 1005 1017' — 12
' I V . . . . 1011 • 3 235 282 644 . 960 998 — 38
- V . . . . 1091 3 236 262 . 673- 969 1174 — 205
, V I . . . . 1090 3 401 ■ 398 647 1068 1056 +  12
V II .. . . 1168 3 324 407 673 ' 1123 1211 — 88
v n i . . . . 1129 3 362 353 675 1055 1081 — 26 ’
I X . . . . 1309 4 677 229 '  765 1051 1088 — 37
X . . . . 1360 3175 230 784 ' 1057 1073 — 16
X I.'... 1390 2 899 ■215 752 1000 1156 — 156
X H .. . . 1129 3 290 299 676 1074 1 327 -t  253
1950 I . . . . 1087 5492 232 660 929 . 946 — 17
II . . . . 1137 2967 197 707 927 1156 — 229
9. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — I trafik varande motorfordon.2)
Véhicules automobiles en service.
Rekisteröidyt moottoriajoneuvot 31/ _lm Uegistrerade motorfordön 3l/l2 — Voitures motrices enrégisirées 31/Im
Henkilöautot Linja-autot Kuorma-autot Autoja yhteensä Moottoripyörät
Vuosi ja 
kuukausi
/  Persoribilar Bussar Lastbilar Summa automobiler Motorcyklar
Automobiles _ Autobus Camions automobiles - . Total Motocyclettes
,.Ar och -





































1938 •.... 11714 14175 25 889 1332 1595
t
2 927 7 782 9 243 17 025 20 828 25 013 45 841 1934 4 275 6 209
1939 2) .. 13 365 16 495 29 860 1511 1694 3 205 9 325 10904 20 229 24 201 29 093 53 294 2 427 5 524 7 951
1947 . . . . ‘7 414 5 493 12 907 958 1006 1964 13 408 12 692 26 100 •21 780 19 191 40971 1084 1611 2 695
1948 . . . . 10,034 8 536 18 570 1199 1245 2 444 14825 14992 29 817 26 058 24 773 50831 2 048 3 447 5 495
1949 . . . . 12 565 10 604 23 169 1605 1351 2 956 14 573 16 697 30 270 28 743 27 652 56 395 2 916 .5  036 7 952
1949 IX 11498 10 014 21 512 1422 1450 2 872 14935 16 280 31 215 27 855 27 744 55 599 2 663 4911 7 574
X 11645 10 142 21 787 1437 1462 2 899 15 044 16 403 31447 28 126 28 007 56 133 2 683 .4992 7 675
XI li'844 10344 22188 . 1449 1479 ■2 928 15 226 16 611 31837 28 519 28 434 56 953 2 705, 5 069 7 774
1950 I 12 555 10 672 23 227 1632 1366 2 998 14 702 15877 .30,579 28 889 27 915 56 804 2 937 5 074, 8 011
II 12 707 10927 23 634 1662 1387 3 049' 14872 ,16059 30931 29 241 28 373 57 614 2 964 5132 8 096
III 12 873 10999 23 872 1678 1391 3 069 14919 16129 31048 29 470 28 519 57 989 2 986 5180 8166
■ IV 13122 11170 24 292 1718 1402 3120 15 003 16 343 31 346 29 843 28 915 58 758 3141 5 350 8 491




10. Kauppalaivasto. — Handelsflottan. — Marine marchande, .
Vuosi ja 
kuukausi
Höyryalukset — Ângfartyg 
Navires à vapeur
Moottoriaïukset — Motorfartyg 
Navires à moteur
Purjealukset *)— Segelfartyg*) 
Voiliersl)
Yhteènsâ — Summa 
Total
Ai och m&nad Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia ‘ Luku Brutto tonnia
Années et mois ~ Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal Brutto ton
Nombre - Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts , Nombre Tonneaux bruts
1938 ........'. . 562 551 975 46 37 804 ' 249 54 462 *857 . 644 241 •
1939 ............ 560 556 865 50 43390 227 48914 837 649 169 '
1940 ............ 470 487 732 47 47 387 196 . 44138 713 579 257
1941 . . . . : . . 429 379 287 42 29 920 180 - 31256 651 440 463
1942 ............ 405 336 089 • 41 25 012 174 30 889 620 391 990
1943 ............ 400 335 564 42 ‘ 25 218 172 30910 . 614 391 692
1944 ............ 362 288 262 41 21 908 134 22 391 537 332 561
1945 ............ 312 232 328 . 37 7 906 145 26 875 494 267 109
1946 . . . . . . . 333 * 279 533 68 23 750 148 26 475 549 x ■ 329 758
1947 ............ 386 411197 ■ 91 50517 167 28252 644 489 966
1948 ............ 385 422 723 ~ .102 • 67 406 166 29 869 653 ' 519 998 *
1949 ............ 387 428584 108 78 975 162 26 914 657 .534 473 .
1948 X I . . . . 385 422 699 102 ' 67.374 168 30189 655 ’ 520 262
X II . . . . 385 - 422 723 102 67 406 166 29 869 653 ' 519 998 •
1949 L . . . 385 422 846 100 ' 65920 166. 29 869 651 •' 518 635
I I . . . . 383 420791 • 100 65 772 164 29 692 647 516255 -
I I I . . . . 381 420772- 97 65 650 165 . 29 929 643 516 351 '
I V . . . . 385 426 452 97 65 434 ■ 164 29 674 646 521 560
V .. . . 386 426 731 98 70024 163 29 555 '  -647 * 526 310
’V I ... . 386 426 684 100 74 087 ’161 29 447 647 530 218
V I I . . . . 386 426 703 101 74 417 162 . 29 504' 649 530 624 '
V I I I . . . . 386 426 762 102 74 462 164 29 696 652 . 530920
I X . . . . 387 426 893 103 76 947 165 . 29 749 655 533589 .
X . . . . 387 427 028 1 0 7 78 877 165 29 749 659 * 535 654 ’
X I . . . . 388 428 940 108 78975 165 •29 749 661 537664
X I I . . . . . 387 428584 108 78 975 162 26 914 . 657 534 473. _
1950 I . . . . 385 430 788 11Ó ■'.84 585 161 26 833 656 542 206
I I . . . . 382 428 754 111 84 749 . 156 ' 26 666 649 : 540169
I I I . . . . 381 434 316 114 86848 155 . 25 667 '650 546 831
. I V . . . . 379 436 134 118 89 183 ' 154 25 625 651 550942 .
11. Tuonnln ja viennin arvo. — Vardet av importen och exporten. — Valeur des importations et des exportations.




Tuonti; milj. m k — Import; milj. mk 
Importations;  millions de markkaa
Vienti; milj. m k — Export; milj. mk 
Exportations; millions de markkaa Viennin ( +  ) tai 
. tuonnin (—), 
enemmyys •' • 
. överskott av 
exporten (+ )  
eller impor­























































1938 ..........r 3 570.9 1 922.8 1200.3 1913.3- 8 607.3 .698.7 3 360.4 3 457.7 881.2 8398.0 209.3
1939 ............ 2 959.9 , 1857.9 .963.5 1 791.3 „ 7 572.6 608.o 2 835.4 3378.1 888.8 7 710.3 + 137.7
1940 ............ 3 083.3 1270.1 1198.8 3 612.0 9164.2 , 69.2 1 227.4 957.9 620.1 2 874.6 — 6 289.6
1941 ............ 3 764.9 2 084.9 2 089.6 2 261.7 10201.1 10.8 1 527.2 2 020.5 . 763.0 4 321.5 — 5 879.6
1942 ............ ' 3 887.0 2 203.7 3132.3 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1419.3 5 990.6 — 5 740.9
1943 . . . . . . . 5 165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 - • 9,7 3 059.7 3 434.2 2 209.1 8 712.7 — 4167:7
1944 ..........■ 3 003.0 1 609.8 2 629.2 1676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 2 350.0 1 895.0 6332.1 2 586.4
1945 ........• 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 1 907.8 2 529.7 725.7 5 227.8 — 1 592.7
1946 . . . / . . . 10 754.5 4886.8 6 310.8 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1 965.9 23 050.5 — 1 223.5
1947 ........... 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1 — 1 742.4
1948 ............ 32 244.4 12 641.2 13198.4 8285.2 66 369.2 56.1 23 796.8 28 939.6 3 712.3 56 504.8 — 9864.4 .
1949 ........... 30247.9 15191.2 9 369.5 11469; o 66277.6 1 589.6 31 046.2 26 713.3 6 257.1 65 606.2 — 671.4
1948 X I . . . . ’ 2 638.4 1 377.5 1078.5 866.4 5960.8 5.7 2 731.5 2 464.5 • 307.6 5 509.3 — 451.5 •
X II."... 4 081.3 1 375.8 1656.9 1190.0 8 304.0 27.9 2 009.7 2 931.9 432.7 5 402.2 " — 2 901.8
1949 I . . . . 1984.7 877.8 612.2 638.2 4112.9 8.9 • 771.3 1964.5 379.0 3123.7 — 989.2
I I . . . . 1930.5 885.2 688.7 695.5 4199.9 4.0 1166.8 2 217.3 292.9 3 681.0 — 518.9
I I I . . . . 1991.7 1106.5 928.5 779.6 4 806.3 69.4 1419.7 2 029.2 358.3 3 876.6 — 929.7
I V ... . 2 249.8 954.3 654.2 745.3 4 603.6 55.2 1 267.8 2 269.9 • 422.8 4015.7 — 587.9'
V .. . . 2 227.6 1 314.1 ' 916.7 ' 861.8 5320.2 97.2 1 321.9. , 2 205.1 482.2 4106.4 — 1 213;8
V I....... 2 073.3 1 050.6 657.1 810.1 4 591.1 102.7 2 158.2 2 070.1 335.9 4 666.9 + 75.8
' V I I . . . . 2,735.6 1 396.3 . 818.5 832.8 5 783.2 68.1 3865.4 1 687.1 442.6 6 063.2 + 280.0.
V I I I . . . . 2 297.3 1168.1 513.9 823.6 4 802.9 57.4, 3 495.2 1 528.3 420.8 5 501.7 + . 698.8
„ I X . . . . 3096.9 1 535.4 563.5 1168.3 6 364.1 , 117.5 4258.4 2 390.1 677.4 7 443.4 + 1079.3
X . . . . 3 321.7 2 001.1 646.7 1 424.6 7 394.1 259.5 4238.3 2 882.9 753.0 8133.7 + 739.6
•X I .. . . 3 346.7 ' 1323.4 819.3 1291.9 6 781.3 • 456.6 4 109.2 2 906.4 710.8 8 183.0 + 1401.7
.X I I . . . . 2 992.1 . 1578.4 1 550.2 1397.3 7 518.0 293.1 2 974.0 2 562.4 981.4 6 810.9 ■---- 707.1
1950 I . . . . 3167.8 1114.1 803. o 1 437.4 6 522 3 ‘ 303.9 1270.8 '2 156.1 ' 543.3 ‘4274.1 — 2 248.2
I I . . . . 2 928.4 1181.2 1024.8 . 977.5 6111.9 , 197.5 904. o 2 481.1 619.3 4201.9 — 191Ö.0
I I I . . . . 2 785.2 1608.2 1041.7 1300.0 6 735.1 319.9 802.4 2 797.9 676.9 4 597.1 — ■2138.0
I V . . . . 2 744.7 1345.7 1341.8 1158.7 6 590.9 180.1 1408.9 3 129.2 671.5 5 389.7 — 1201.2
l) .Tähän sisältyy myös apukoneilla varustetut purjealukset. — Häri ingi även segelfartyg med hjälpmaskin. — Y compris aussi les voiliers avec 
machine de réserve. -
•) Aliments et denrées.de jouissance. — 8) Autres articles de consommation. — *) Denrées alimentaires d’origine animale. — ty-Bois et ouvrages•, en 




12. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi.1) — Volymindex för importen och exporten.
Nombres-indices du quantum des importations et des exportalions.
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1938 . . . . 137 103 f 108 175 105 132 151, 131 167 138 88 108 102
1941 . . . . 533 82’ 53 69 106 58 91 108 93 79 27 50 38
1942 . . . . 787 135 24 60 78 42 80 113 85 69 , 36 37 42
1943 . . . . 613, ' 96 17 48 69 46 67 72 71 59 39 44 46
1944 ...... 746 83 21 21 46 26 45 57 38 37 25 29 32
1945 . . . . 385 73 51 3 ,  24 16 11 45 9 18 16 22 18
1 9 4 6 .... 546 , 100 .58 12 51 50 56 81 25 . 51 ‘ 42 61 .47
1947 . . . . 724 198' 91 37 112 99 113 f114 45 93 59 83 64
1948 . . . . 1509 156 92 68 139 123 134 157 76 121 64 83 67
1949 . . . . 451 87 123 , 142 153 111 135 105 100 112 77 91 80
1949 IIIJ 646 157 155 87 235 143 147 126 89 128 . 113 87 81
IV 508 164 141 87 229 143 129 ' ■ 117 86 122 ! 109 88 83
V 486 163 129 95 186 . 131 122 117 88 117 88 89 80
VI 486 140' 144 104 168 125 124 . 107 88 114 , 71 89 75
VII 317 141 156 - 109 154 122 126 103 88 113 . 66 87 71
V III 300 124 150 109 147 117 128 98 86 109 63 84 68
IX 268 108 146 116 156 118 130 . 95 . 89 110 68 86 71
X 251 91 ‘ 132 124 .155 115 132, 91 92 110 72 88 75
XI 268 81 130 133 153 113 135 92 96 • n o 76 91 78
X I I • 451 87 123 142 153 111 135 105 • 100 112 77 91 ' 80
1950 I 96 • 239 193 175 151 101 133 147 93 106 94
I I 1426 141 201 • 271 194 • 165 ‘ 124 129 160 97 122 105
I I I 1394 12 140 179 256 170 169 123 122 150 94 124 107
• IV 998 64 150 169 227 160 160 126 118 144 96 126 n o
Vienti — Export — Exportation
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
cif- ja  viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten'jäljessä ilm oittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
— v:n 1935 arvojen mukaan — on indeksiä laskettaessa otettu huomioon.
Anm. Mänadsindextalen basera sig p& varubytet frân ärets början tili slutet av resp. m&nad. För importen har använts cif-pris, for exporten 
fob-pris. — Procenttalen efter varornas namn ange rèsp. indextals omfattning, i det a tl  de — pä basen av 1935 ärs värden — uttryckä huru stor del 
av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen.
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte de l'échange des marchandises du 1 janvier à la fin du mois en question. Le pourcent figu­
rant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des.marchandises du groupe — selon les valeurs de 1935 — figure dans le calcul des indices.
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maton
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, Tonnia —  Ton —  Tonnes
1 9 3 8 ' ............. 287  . 2 508 26  222 49  605  ' 26  02 0 63 117  5 62  .
19 3 9  ............. 141 1 4 5 5 0 26  422 22  01 4 1 4  741 12 4 99  02 3
1 9 4 0  ■............. ' 1 327  . 43 6 2 781 13 848 62  33 0 67 89 0 2 626 6 3 0 1 6
19 4 1  ............. 2  3 4 2 . 2  083 . 2 921 6 4 2 4 5 1 1 1 3 96  49 6 2 353 6 0  7 08
19 4 2  ............. 1 1 4 3 18 4 9 770 249 5 1 4 5 0 12 4  702 0 46  591
1 9 4 3  ............. 0 1 2 1 4 6  392 111 1 4 0 1 1 1 8 8 1 3 2 693 32  257
1 9 4 4  ............. 382 2 01 3 6  662 6 5 2  48 4 16 0  507 693 29  7 06
19 4 5  ............. 5 98 4  3 7 0 - 2 1 0 1 196 6 9  726 149  86 3 21 8 1 6 1 6 2
1 9 4 6  ............. 1 6 5 1 5 1 6 9 • 3 1 9 4 3  736 9 6 4 1 9 1 5 6 1 2 9  . . 607 32  4 98
1947  ............. 1 2 6 4 8  525 982 5  2 90 9 1 7 8 7 1 7 3 8 8 0 4  799 4 8 4 6 4
194 8  ............. 1 7 9 8 9  081 8 1 2 1 9 1 5 1 1 09  45 8 1 2 5 8 5 4 85 9 9 2  4 06
1949  ............. —  ■ 7 801 1 3 8 8 1 1 3 2 8 . 151 621 6  00 0 1 0 8 8 9 0 4 0 3
194 8  X I I  . . — 1 0 7 4 '2 9 9 1 0 3 5 1 5 1 0 3 — 40 7 9 668
1949  I  . . — 1 . _ 1 77 1 6 1 4 0 — 591 4  774
I I  . . — 99 9 0 662 2 1 1 3 8 — 4 9 7 5 582
■ I I I  . . — 2 4 1  • 0 1 2 6 8  • 2 5  646 — ' --- 6 1 4 6
IV  . . _ 0  - _ 3 3 4 1 9 3 6 8 ---  . 0 7 361
' V  . . _ 568 _ ___ 1 4 5 4 - 18  908 6 0 0 0 — 10  3 78
V I  . . _ — 0 827 20  144 — — 8 5 04
V I I  . . — 4 7 1 0  ' 516 29 873 ‘ --  * 0 7 788
V I I I  .. — 1 0 1897, 168 — 0 9 592
I X  .. — 913 0 470 0 — — 8804
X  .. - -- 2102 _ '  837 -- ( 0 0 6 662
X I  .. _ - .1799 — 1841 '  . -- — ' • 0 8 218
x n  .. — 1130 1388 1045 236 — — 6 594
1950 I  .. _ 0 511 734 0 — — • 8551
I I  .. — 1535 500 1688 — — — 8 469
I I I  .. — 21 500 1407 3 662 — 976 5960
I V  .. — 100 0 769 23 071 — 263 9827
*) 1935 =» 100. TJIkoraaankauppatilaston raukaan. — Enligb utrikeshandelstatistiken. — *) Denrées alimentaires d'origine animale. — *) Céréale 




13. Tärkeimpien tavarain^tuonti (jatk.). — Importen av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja  ' 
kuukausi 




hot ja  -rouheet 
Oljekakor, * 
oljekaksmjöl 




























Tonnia — Ton — Tonnes >
1938 ............ 58 758 3 972 117 263 ' 55187 . 1528548 248 045 136 654 64 7261939 ............ 10 961 3 860 130356 45338 1157 049 259.546 148 019 49 4611940 ............ 8 503 3 456 • 109 299 , 6 329 561 967 127 258- 75 753 23 8831941 ............ 3 632 4 214 66021 11143 945 765 118 538 64158 7 0441942 ............ ' 386 2 672 ' 122 388 6 841 781 729 119 526 58 826 17 3391943 ............ 14268 2173 161250 10 223 1062 960 241860 59 274 10 7141944 ............ 5 471 1738 53002 7 676 735 887 168 320 22 051 11 7291915 ............ 365 1399 44 589 3 040 . 73140 38157 4 635 9 8471946 ............ 11260 ■ 1958 . 110 337 20966 687 636 241225 . 42 329 414871947 ............ ' 20 560 3 095 , 114 235 16 370 1299 038 198 848 .. 148 748 37 9681948 ............ 62 444 6 630 130 882 21.023-- 1 999 932 412 504 199 519 43 6501949 ............ 67 656’ 2129 66880 19 574 944 788 ' 250526 216498 37 300
1948 XII .. 13143 2 902' ■. 5101 • 1 752 164 431 22 599 ’ 15 980 9 026
1949 I .. 7 12 3 564 9 . 79 121 13 668 14 006 2 81511 . 6 207 62 2 828 . 1501 35 070 19 472 13 201I I I  .. 2 242 62 2 658 ’-- 5288 • 617 14 422 389IV .. 8 029 108 5 441 . . 0 9 209 3 489 17135 * 144V .. 8 442 161 6 352 1591 24 484 6 851 - 17 665VI .. 2 912 ■ 137 2 339 5 573 68 571 11506 ' 17 808 ' 5779V II .. 1809 • 144 1822 — 58 738 3686 21 386 3148V III .. 840 195 . 3 064 2 387 ■ 99 746 9 492 • 23 380 7157IX  .. 6801 269 11325 1905 122 618 36 315 i 20415 2 210-X. .. 14244 315 15227 28 155 891 54 871 19 032 6 773X l .. 12 320 ■ 360 , 7 993 2 541 161 573 49 369 .• 20 086 4 952XII .. 3 803 304 4 267. 4 039 124 479 41190 17 962 w '3 933
1950 I .. ■ 2184 358 6033 1183 172 050 48 553 23 373 6 550II .. 2 276 333 2 698 5 110 550 ' 31 926 16 710 24III .. 5 374 375 2 412 1442 51179 27 917 16 488 ■ 40IV .. 1026 . 311 2 592 9 39 979 . 25 886 16131
’ Vuosi ja 
kuukausi 






































Villa- ja  karva- 
 ̂ kankaat 
Tyger av ull 
och av djur- 
här
Tissus de laine 
et de poils
. ( . Tonnia — Ton — Tonnes »
1938 ............ 51 987 97 959 40 985 5 981 ' 2 839 .> ' 838 2 6551939 ............ 47 275 : 99 800 9 478 4 505 . 816 802 2 272 ' 12641940 ............ 48 955 14.810 65 300 4 213 • 1690 317 - 1920 4591941 ........ : . 65 437 4 497 42 621 798 145 ■ 581 ■ i 974 7481942 ............ 64 712 7 779 70 615 — 816 309 70 6291943 ............ 75 794 2 427 68816 2 267 522 311 . 182 4191944 ........... 38330 2 933 53 112 669 395 294 202 3011945 ............ 11201 33 314 4 977 206 554 1 1087 1231946 .......... ... 21283 91981 36 685 1448 1434 ' 2 649 1432 2111947 ............ ’• 58 766 239 053. 74 975 3 946 ‘ 2 807 ' 2552 3 222 4391948 ........ ... 49 221 • 225 262 83 695 4 724 1658 2 221 3 705 8681949 ............ 51228 ' 244 649 93 467 6 858 1732 995 4 948 1283 ’
1948 X II . . 10246 ■ 22 279 22 363 868 ' . . 99 .  258 357 87
1949 I . . 3178 27857 - 8 355 1296 387 65 307 51I I  .  . 3852 11803 1800 23 18 62 676 89I I I  . . .4  727 25 152 650 ' • 1593 36 81 • 364 91IV . . 4215 20212 3 752 1173 68 24 '475 103V . . b 359 27 666 9 868 86 135 84 345 99
. VI . . 4 083 13271 8275 22 61 190 402 88V II . . 4 045 19 772 16159 393 828 181 ' • 303 72V III . . 4 665 10829 7 220 — 23 52 261 102IX . . 3 596 - 21549 16135 1893 40 . ’  111 675 122
'  X . . 3120 20 779 .  12 689 178 ' 49 . - 55 '356 161X J. . . 3108 29 936 5 819 40 61 •63 397 143XII . . 6280 15 823 ■ 2 745 161 26 27 387 162
1950 I . . 3 331 6123 2107 709 735 71 604 160II .  . 1811 3 528 5 731 . 1398 . 100 35 ' 808 - 97 'III .'. 7 005 8 271 1711 . 536 71 109 728 123IV .. . 13 589 5403 — 512 14 131 906 . 129
>) Tourteaux, farine et brisures de tourteaux. — *) Peaux brutes de boeüfs et de vaches. —  ■) Caoutchouc brut et déchets de caoutchouc.
\
12 1950
13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.V — Importen av de viktigaste.varorna (forts,), — (suite).
Vuosi ja  
kuukausi 



























Järn- och stâl- 
plÀt














den tili dem^ 
Automobiles et 
châssis d’autom.
, Tonnia — Ton — Tonnes Kpl. — St.
1938 ............ 14104 ■ 3 466 25 681 29 007 . :
i
62 440 3 209 8 019
1939 ............ 12 176 2 415 19 718 40927 73 255 47 026 3 263 8 250
1940 ........ .10 028 540 4 687 13 377 91 761 27 969 1338 2 400
1941 ............ 4150 1305 17 019 17124 94195 43 650 2 293 3 892
1942 ............ 158 , 872 17 070 15 671 84 514 32 586 1797 1685
1943 ............ 27 498 .19 322 ' 14 804 91 760 32 656 1960 808
1944 ............ 55 125 . 10063 1142 38 338 19 285 909 452
1945 ............ 5 879 3 -7 810 701 17 302 17 633 170 63
1946 ............ 8 518 265 11743 2 228 45 249 ' 32 834 422 ■ 4 483
1947 ............ 10654 719 10 446 15 613 ■ 85 532. 50-512 1579 . 3 538
] 948 ............ 9 856 . 1054 14115 18 966 ■ 95 503 ‘ 59 819 3 982 . 4 792
1949 .•.......... 12 340 2 775 30743 23 499 84171 77185 • 4 629 .4  899.
1948 XII .. 1412 301 . 2 515 . 7 925 . 7 617 7 258^ ■954 - 4 474
1949 I .. 538 109 • 1030 18 6 889 - 3 513 210 ■ 270
II  .. 1609 130 1292 1126 6 325 5 376 . 320- 195.
I I I . .. 1465 178 1308 2 890 .6 727 5153 963 201
- rv  . , 46 154 1496 ■ 1741 8-360 ; 6093 291 •270
V .. 34 106 1267 ’ 1055 - 6 398 6 077..- 221 406
VI . . - , 1678 206 1725 3 479 5 699 5773 . 183 204
V II .. 2 884 229 2172 5 852 ' 5 712 5 839 483 540
V III  . . 1037 169 2 897 - 3 290 ■ 7 789 7 018 172 777
IX  . . 278 435 3 489 . .  766 9 351 6202 • 248 "  712
X . . 216 308 5 511 1032 9 877 11285 668 276
„ - X I  . . 1178 324 4 702 525 ' 5 692 . .9 091 293 452
X II . . 1377 427 3854 1725 5 362 . 5 765 577 596
1950 I . . 578 453 1 1 3 4 175 4 383' 8 317 212 301
II . . ; 454 322 1009 376 . 8 204 ; 6153 275 . 432
III  . . 305 .342 920 1843 ’ 6 458 6 662 495 423
IV .. 689 293 1351 135 - 4 405 8 408 230 378
14, Tärkeimpien tavarain vienti.1) — Exporten av de viktigaste varom a.1) — Exportations des marchandises principales. ‘)
Vuosi ja  '  
kuukausi 
Ar och mànad v 






































Maisons de bois, 
baraques de bois
Tonnia— Ton— Tonnes m 8 * stds Tonnia— Ton—̂  Tonnes
■ 1938 ............ . 22 293 1893 2 783 907 891895 1624 805 221934 861 464 4 954
-
i 939 . . . . . . . . 14 747 ' • ' 1652 2188 719 - 811622 1127 445 214173 701977 4 953-
1940 ............ 2 539 543 1056563 528 601 474 349 86 496 195229 3 086 —
1941 . . . . . . . 8056 349 ' 1 009 035 633 285 314 869 82 377 ■218 594 2 839 . —
1942 ............ 3 506 886 867 494 353 935 435153 81 722 228 051 -2 620 —
1943 ............ 28 774 - 1616 1 002 914 267 586 642191 71 968 236177 2 297 64 739
1944 ............ 63 295 , 1051 218 671 53 443 139075 52 900 115089 .1473 44123
1945 . . . . . . . . 36 695 349- 278 461 3 707 267 301 28741 95 816 112 . 37 950
1946 ............ 5011 1803 1 303 767 — 1247 142 110287 277 947 1786 . 121806
1947 ............ 16 238 ■ 1'496 1 935 907 140 680 1614 736 154 856 416 475 2 733 3) 148 881
1948 ............ 17 087 1060 1 996 406: 427 206 1 279 796 175 398 469 972 ■ 3 487 4) 159181
1949 ........... 40459 1592 2 250 657 845 878 1133 956 208 161 607 287 .2885 B) 180222
1948 X II '..- 3 553 1 227 65 475 4 731 62184 24061 ' 47 025 192 4 667
1949 I :. 991 37 56 329 46 836 7 799 11720 12 403 147 1361
I I  .. <1 96 . 62 361 55 018 4 433 21536 12 493 . 181 ‘7 958 ■
I I I  .. — 87 58 507 50 729 3 260 21373 11677 200 19 086
'  IV .. 3300 77 99 125 62 489 29 835 20 977 7 419 378 15021
V .. 3 554 123 168044 113 372 ’38038 17 815 11600 300 9 514
_ VI 4 705 .80 192 149 87 988 71137 17 447 48 461 280 6 737
V II ..  ̂ 10241 143 381 037 95 697 241926 11776 - 88027- 314 14 439
V III  .. 5 398 67 400 411 110 016 258407 10 940 76 899 89 14 749
IX .. 2 426 . 144 368 357 98347 229 885 21329 . 83 990 ► 254 20040
X .. 3832 209 282 712 ' 80 669 ' 150 731 ' 15 986 94 091 190 23023
X I- .. 2 929 162 111 458 13 619 71 897 19 122 98 335 341 25 158
X II .. 3 082 • 367 70167 31098 26 608 18 140 .61892 211 ■ 23 136
1950 - I  .. 1337 ' 156 55025 38509 14 329 15 859 ■ 22 868 147 , 3 419
. II  .. k -- 251 51296 . 48157 — 15 810 12 295 256 1138
III  .. '273 277 4 233 — 486 20906 6163 358 •17
" IV .. 10 220 98 884 • 90831 429 20978 22 580 174 —
—  ’ *X
l) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja  palautustavaroiden vienti.— Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. — Non 
compris les exportations des produits de réparation et de .réstüution. "
*) Kuparia lukuunottamatta. — Utom koppar. — Cuivre non compris. ^
■)'11781 kpl., st., pieds =  727 337 m». . - . . '
M 10231 kpl., st., pietés =  873257 m*.  ̂ ^
•) 12 316 kpl., st., piecés =  Ô90 333 m*. ' ^
N :o  5— 6 • 13
14. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Exporten av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och m&nad 
Années et mois
Puuhioke x) 
. Slipmassa *) 









































« • ‘ Tonnia — Ton — Tonnes
1938 . . ' ........ 224 557' 669 704 351 709 31711 69028 357 930 •8345 58 929 ' 17 132
1939 ............ 205 360 694 292 398 732 20057 93328 422 420 ■ 28050 79 559 38 052
1940 ............ 12 818 156 364 96 714 7 344 31 722 61155 ' 5 063 27 557 20673
1941 ■ 27 621 273 869 215 210 18490 53 421 50 982 . 11855 78 223 52 732
1942 • ........ 46 124 139 457 95 318 ■ 15667 71459 58 457 18 481 49 593 27 356
1943 ............ 66 532 124120 82 632 31 929 , 66 083- 103160 38 626 47147 30 920
1944 .......... . - 31467 93 737 60849 36 590 36 335 43 544 43 635 29 6531 19 035
1945 ............ 38845 '  64 736 60177 12 056 13 492 55 590 13 995 11 228 6 291
1946 . . . . . . . 66 258 202 565 180 948 39 645 52 083 - 207 611 49 073 53 067. 32 531
1947 ............ 65 126 289 697 278 497 45082 58030 246 378 60 056 • 66 745 40 347
1948 ............. 97 097 372 650 329 787 ,36193- 71 868 288 775 57 390 62 286 • 36 605
1949 ............ ’ 160 336 449 467 310737 27 089 64 356 347 976 38 602 60451 33 941
1948 XII . . 12 622.’ 40 413 32 743 • 3 649 9 000' 26 072 4125 5103 2 780
1949 I . . 9 266 - 21937 18 443 1912 5131 24 960 4 387 5 242 3 317
r I I  . . 2 356 ‘ 29197 20322 2 885 4 565 . 31692 3 762 4 776. 2 177
'  I I I  . . 3 233 29 805 16 831 2 298 4 733 , . 24 901 4199 , 5 890 2 877
- -IV ,. . 17 424 ■ 32 021 24314 - 2 606 4214 28911 2 609 ■ 5.579 3 025
V ' . . 19 763 . 37 062 18 014 2 518 6 618 . 28 261 2 226 3 530 2 016
VI . . 12 277 39 483 20874 2 060 4727 26 853 3096 3998 2 637
' V II . . 15 339 24 915 17 015 1870 4 313 26 082 3 082 3 256 1574
V III  . . 9 936 28 679 18 023 1016 3173 23 005 1261 3 Î13 . 2 231
IX ... 18 374 38 337 21436 2 486, 5 909 38 767 -.3 981 7 340 4 633 ’
X . . 17 614 59 629 45 564 2 684 ' 6403 34873 3983 5 541 2 806
' XI .. 17 231 58 502 56 636 2 658 7 602. 28 573 2374 5 669 2 937
■ XII . . 17 523 • 49 900 .33 265 2196 - 6 968 31098 , 3 642 6 517 3 711.
1950 I .: . 11200 45221 30 843 1867 7 605 23 590 ■1320 4 851 . 2 769
II ..■ 11394 ‘ 37 426 28046 2 464 8 890 , 35 817 • 4092 ' . 5 820 , 3152
III . . 1 16 299 40 227 37 343 2 564' 10 222 37 825 3 806 ' 6 218- •3 574
IV . . ■ 14998 49 513 '33 672 2 700 11995 38165 4 284 5 654 - 2942
i Vuosi ja  
kuukausi 




























m&l -  *)
Takkirauta ja  
ferrolejeeringit 
’ Tackjiirn och 
ferrolegeringar 







Cuivre, brut et 
vieux métal
» / Tonnia — Ton — Tonnes
1938 ............: 508 37 868 640 • 991 2 313 ■ 15182 13 359
1939 . . . . . . . 2 945 2 564 * 2 685 1139 2 049 2 286 18 276 ‘ 13 312
1940 ............ 20 2 351 704 117 1563 ' 1058 • 1724 •14 923
1941 . . . . . . . 49 5 481 534 210 1620 ' 679 1071 5 703
1942 . . . . . . . 2 318 2161 13 508 0 2119 1686. 574 7138
1943 ............ 14 596 1941 19 543 62 3 707 • ' 1791 5 765 6 906
1944 ..........7 3 942 3 583 6088 381 2 062 ' 1634 10182 2 313 1
1945 ............ -48 1681 1602 958 940 357 3 982 1073
1946 ............ 4 553 3 429 . 9 485 928 1011 - 1850 11787 4 717 .
1947 ............ 6 953 .• 3 203 9123 894 1608 2 813 7 335 4 386
1948 ............ 3.823 4 203 5 279 645 2 512 2 916 11 496 5 372
1949 ............ 3062 4 587- 4113 ' 307 1827 1.952 13 843 3 502
1948 XII .. 14 363 726 1 .59 273 •218 1359 681
1949 I .. 20 341 171 8, 122 127 4 020 339
I I . . . 340 •' 488 295 9 1 . 126 175 852 261
, - I I I . .- . 105 434 474 8- • ■ 72 172 94 , 557
IV .. 163 246 358 46 ■ 124 166 600 200
V .. 552 504 . 198 29 149 219 500 - 325
VI .. 466 298 454 . 38 47 241 . 870 • 251
V U '. . 553 320 93 4 108 213 -- - 250
V I I I '. . 25 ' 311 194 27 45 14 . . 666 • --
IX .. 147 . 674 397 . . 36 ' 357 99 1237 350
. X .. 88 312 555 35 235 150 509 58
XI .. 481 284 290 47 110 163 1910 911 ’
XII .. 122 375 634' 20 332 213 2 585 —
1950 . I ..- 224 223 ‘158 15 57 150 1818 712
II .. -- • 295 1009 25 124 ' 153 330 320-
III .. - 11 ■ 422 126 31 145 ■ ■ 119 4 669 797
IV .. • 323 300 ‘ , ' 554 31 167 219 1122 306
l) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec. 
■) Articles de ménage céramiques.
14
1 9 5 0




1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Milj. m k — Millions de markkaa
i ........ 981 1 0 4 6 1 4 1 2 2 84 0 3  4 56  • 5 514 7 576 10 224
r ï  r . - .___ 1 0 7 3 1 2 0 6 1 4 8 2 2  957 ' 3  897 8  348 8  237 1 1 3 2 9
i n .......... 1 3 0 6  1 1 3 6 0 1 5 8 5 3 47 0 4  617  • 7 594 9 1 7 4 13 363
I V ................ ' 1 2 66  ' -  1 2 4 6 1 6 2 6 3 680 4  241  . 9 343 9 392
V .............. 1 3 2 9 -1 411 1 8 4 8 4  039 5 327 8  997 1 0  571
V I ' . . . . . . . 1 0 9 9 1 0 4 3 1 7 5 9 3 731 4 675 8  472 9  877
v u .............. 1 1 0 6 948 1 4 0 0 3  402 4 633 8 4 5 0 8  998 t *
V I H ................ 1 1 6 7  . 1 2 2 9 1 8 4 7 3  91 1  ‘ 5 302  ' 9 1 4 8 11 332
i x .......... 1 3 0 8 1 0 2 3 2 42 0 4  04 0 6 438 1 0 1 6 9 11  763
X  ............. 1 3 3 7 1 0 7 7 2 954 4  622 6 47 0 10  383 12  706
X I  ............. '  1 3 0 2 1 1 9 1 3 1 8 6 4  551 6 415 10  561 12 961 '
X I I  ................ 1 4 2 9  . 1 4 1 9 3 267 5  02 4 7 311- 10  755 13 103
I— XII 14  703 1 4 1 9 9 24  786 4 6  267 6 2  782 107 734 12 5  690
18. Vireillepannut vararikot velallisen ja  toimialan mukaan. — Anhängiggjorda konkursmàl eiter gäldenär och näringsgren.
Faillites. i



























































































1938 . . . . 39 1901 4 245 478 3 26 12 22 63 — 3 2 i 6 547
1942 .. .. 5- 19 2 80 106 _ 1 6 4 11 — -r- - , — — 117
1 9 4 3 '.. .. 8 27 _ 59 94 — 5 8 .2 15 — — — — — 109
1944 . . . . 5 . 19 •3 66 93 — 1 5 2 8 — — — — — 101
1945 . . . . 1 6 _ 59 66 — 7 '  -- 3 10 — 1 — 2 3 79
1946 ___ 1 2 _ 85 88 — 6 6 8 20 — — — — — 108
1947 . . . . 1 94 95 — 6 9 3 18 — 1 — 1 2 V 115
1948 ___ _ 91 91 _ 10 27 10 47 — 2 — 2 4 142
1949 . . . . 1 5 208 214 — 25 90 41 156 — 2 2 '5 9 379
19502) I — 1 3 99 103 • 6 33 12 51 — 1 1 1 3 157
17. Helsingin Arvopaperipörssi.— Helsingfors Fondbörs.







Myynti —  Försäljning — Vente Osakeindeksi8) 
Aktieindex 3) 
Indice d’actions 
































































généralMilj. mk — Millions de markkaa
1 9 3 8  . ' . . . . 59 .3 124.1 7.4 190.8 . 5 .8 25.1 123 ‘ 135 131
19 4 5  . . . . 271 .8 974.1 49.4 1 2 9 5 .4 •34.5 _ 1 34 640 415
19 4 6  . . . . 119 .6 686.8 71.4 51.3 929.1 110 .9 147.6 125 469 363
1947  . . . . 95 .5 552.7 188 .2 55.6 892 .0 4 .3 352.8 104 385 308
1 9 4 8  . . . . 114 .6 390 .4 152.8 62.7 720 .5 7.8 547.6 100 316 265
194 9  . . . . 138 .8 446 .3 331.5 223.1 1 1 3 9 .7 28 .6 448 .6 95 29 4 260
194 9  IV 5.7 47.0 41.8 62.3 156.8 2 .5 29 .8 93 300 267
V 5.1 35.6 18.0 4 .5 63 .2 — 21.0 94 305 ■ 270
V I 5.7 24 .4 64.4 18.0 102.5 0 54.7 94 291 261
V I I 4 .0 26 .5 23.1 4 .5 68.1 0 17.8 94 289 26 0
V I I I 8 .0 39.7 43.7 2 .0 93.4 — 30.7 95 292 262
IX 14 .3 46 .8 25 .9 4 .8 91.8 — 58.8 94 302 267
X 2 8 .2 37.1 25 .0 2 .2 92.5 2 .9 45.9 97 29 8 259
X I 15.7 35.9 22.4 r .o 76.0 13.4 42.6 98 297 25 9
X I I 31.0 63.9 40.8 2 .4 138.1 — 35.8 104 315 272
195 0  I 24 .0 62.5 22.3 0 .9 109.7 ___ 38.1 111 358 301
I I 20 .4 . 52.1 47.8 1.7 122.0 — 32.8 113 374 311
I I I 20 .0 79.3 53.9 81 .5 234.7 41.0 37.5 114 409
IV 22.8 98 .6 75.8 160.5 357.7 21.8 136.2 129 461 374
18. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.4! 
Li vf örsäkri ngsboi agens ny ansk affni ng.4)
Assurances sur la vie.
Uusia vakuutuksia-— Nya försäkringar
Assurances accordées
Määrä
‘ Luku — Antal Belopp
Nombre Montant
Milj. mk
12 2  717 1 6 7 6
198  612 7 249
19 9  147 10  506
1 8 1 0 5 7 12 988
201 832 22  61 8
210  839 25 68 7
17 58 3 2 137 "
16 825 2  0 0 9  •
16 68 3 1 9 7 2
11 554 1 3 6 6
'  14  63 6 1 745
1 6  681 2 06 9
1 8 9 1 3 2 428
22  03 8 2  791
23  954 3  027
'  1 5 1 1 1 ' 1 9 4 9
19 280 2 526
2 1 8 1 4 2 9 0 4
.) , Uuden Suomen, mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80—90 % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. — Eniigt .Uusi Suomi.. Upp- 
gilterna omfatta eniigt uppskattning 80—90 % av samtliga partiaffärers försäljning.
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chi/fres priliminaires.
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Eniigt Unitas. Medelpris for mänaden. . . . .  Hanka inafitnt för
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Eniigt Fmlands Banks Institut for 
ekonomisk foiskning. Mänadsvärdena äro delvis approximativa.
N:o 5—6 15
I
19. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet'muutokset.1)— Aktiebolagens antai ooh aktiekapitai samt förändrin- 














































kvartal Osake- Osake- Osake- Osake- Osake- Osake- Osake- Osake- Osake- Osake-pääoma pääoma pääoma paaoma pääoma pääoma pääoma pääoma
Luku Aktie- Luku Aktie- Luku Aktie- Luku Aktie- Luku Aktie- Luku Aktie- Luku Aktie- Luku Aktie-














Capital Nom- Capital Nom- Capital
Milj.mk Milj.mk Milj.mk Milj.mk bre Milj.mk bre Milj.mk bre Milj. mk bre Milj.mk bre Milj.mk breMill. de Mül. de MiU. de Mill. de Mill. de Mill. de Mill. de Mill, de Mill, demarcs marcs t . marcs marcs marcs marcs marcs marcs marcs marcs
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat - -  Totalantal och aktiekapital — Nombres totaux et les capitaux sociaux
1938 31/i2 3  887 1 3 2 9 412 108 4 6 50 6 563 688 651 839 2 796 1 1 0 2 467 3 1 4 4 1¡ 229 93 1 1 3 1 1 1 3 9 195 14 427 1 1 0 2 2
194 0  » 4 1 9 8 1 4 8 9 495 ' 176 4  835 6  59 0 718 594 672 983 1 1 6 9 ’ 515 3 398 1 3 5 4 104 1 1 8 7 1 1 7 2 170 15 371 1 1 4 8 1
1941 » 4  323 1 5 3 6 503 167 4 97 0 7 1 9 1 751 847 692 1 0 0 3 1 1 7 0 528 3 528 1 5 1 6 111 1 2 1 6 1 2 0 6 179 15 811 12 33 3
1942 » 4  336 1 5 5 8 503 166 5 056 7 730 780 967 711 1 0 8 5 1 1 6 6 646 3 6 4 6 1 8 1 3 103 1 3 2 8 1 2 1 5 204 16 025 13 44 5
1943  » 4  342 1 5 8 1 502 166 5 383 8 9 3 1 846 1 1 4 0 787 1 1 3 7 1 1 5 8 661 3 90 0 2 07 0 .1 0 9 1 4 8 3 1 3 0 4 233 16 69 8 1 5 1 2 5
1944  » 4  3 3 0 1 5 9 5 497 164 5 5 90 9 1 9 1 891 1 2 1 2 838 1 1 9 6 1 1 4 2 627 4 02 0 2 1 7 4 109 1 8 4 9 1 3 5 7 2 67 17 045 15 867
1945  » 4  4 6 0 1 7 4 5 514 189 6 381 9 992 1 1 1 8 1 3 2 7 1 0 2 3 1 2 8 0 1 1 9 8 ' .6 6 9 4 237 2 286 107 1 8 3 7 1 5 1 3 312 18 41 0 17 0 3 0
1946 t> 4  552 1 8 8 1 537 206 7 091 13 313 1 3 2 3 1 9 1 4 1 1 8 4 1 6 4 3 1 2 2 5 772 4  525 2 663 104 2 1 9 2 1 6 2 1 359 19 65 5 2 1 3 8 6
1947 » 4  645 2 065 543 2 1 0 7 511 15 598 1 4 4 3 1 9 9 3 1 2 6 5 2  019 1 2 7 4 .1 1 4 2 4  732 2  97 0 106 2 215 1 7 0 1 554 2 0  512 24  754
1948  » 4 712 2 305 5 40 2 08 8 1 0 7 19 671 1 6 1 7 2 353 1 3 7 1 2 348 1 3 2 8 1 5 4 8 5 085 3 83 0 110 2 368 1 7 8 7 632 2 1 6 6 9 3 0  562
1949 ». 4  8 70 3  320 535 2 4? 8 6 Í1 26  948 1 7 5 4 3 023 1 4 1 8 3  078 1 3 6 2 1 7 9 8 5 4 6 0 4  266 111 3 1 1 8 1 8 7 2 779 22  821 4 0  47 8
1
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Sociétés anonymes fondées
1 9 3 8 . . . . 247 49 2 0 2 245 47 41 7 3 0 9 35 S .1 9 8 32 3 V - 5 71 10 819 153
1 9 4 0 . . . . " 9 4 21 5 ■ 51 145 58 32 9 14 8 26 13 114 18 3 26 46 , 6 433 193
1 9 4 1 . . . . 147 47 17 2 226 338 44 14 33 20 23 ' 8 190 109 8 11 42 . 3 6 53 518
1 9 4 2 . . . . 78 27 14 2 291 275 53 •27 50 50 44 2 0 238 155 2 2 53 11 720 492
1 9 4 3 . . . . 33 17 18 5 389 421 77 114 93 42 34 16 292 84 7 13 93 17 866 573
1 9 4 4 . . . . 25 15 9 2 255 139 47 21 59 ' 25 23 6 145 61 3 2 63 13 523 238
1 9 4 5 . .  . . . 165 170 ■ 3 0 7 815 448 231 90 '1 8 4 58 72 56 241 78 --- ' — 162 37 1 4 8 5 796
1 9 4 6 . . . . 112 108 3 0 12 740 364 209 69 169 69 52 29 305 107 1 1 115 28 1 3 5 5 649
1 9 4 7 . . . . 104 115 19 6 449 291 125 59 81 • 46 64 121 232 129 2 2 85 85 955 749
1 9 4 8 . . . . 120 235 10 , 5 638 1 1 2 9 177 69 118 66 72 57 377 171 4 15 95 63 1 3 1 6 1 6 7 5
1 9 4 9 . . . . Í8 3 963 11 1 4 617 341 165 65 72 45 48 26 430 198 2 1 99 40 1 3 9 0 1 5 7 3
1 9 5 0  I 81 481 — , ' — 174 130 45 27 22 20 18 18 105 119 — — .4 3 17 421 7 6 5
Osakepääoman korotukset —• Förhöjningar av aktiekapital — Augmentation du capital social
1 9 3 8 . . . . 23 6 1 0 161 337 43 44 17 204 35 21 78 39 5 66 17 .7 32 0 476
1 9 4 0 . . . . 33 6 1 . 0 78 107 29 58 5 6 18 10 28 1 3 1 8 9 3 168 147
1 9 4 1 . . . . 36 9 1 0 205 472 67 254 19 16 33 15 152 85 5 21 19 5 451 6 0 7 1
1 9 4 2 . . . . 29 9 4 2 286 421 64 101 26 56 48 117 173 176 7 121 31 ' 18 578 8641
1 9 4 3 . . . . 26 10 7 10 278 871 6 0 ' 65 52 44 33 24 159 ■ 178 9 148 29 9 541 1 2 5 0 .
1 9 4 4 . . . . 13 4 3 0 166 170 31 46 35 48 13 10 101 60 5 366 15 23 316 633
1 9 4 5 . . . . 22 11 5 21 236 399 42 31 35 56 27 8 110 52 4 11 24 9 428 511
1 9 4 6 . . . . 77 31 11 7 531 2 987 120 519 89 297 62 82 222 282 13 358 4 0 18 956 3  765
1 9 4 7 . . . . 52 69 6 1 4 5 0 2 089 96 93 94 338 6 0 2 6 0 212 , 188 4 22 42 111 826 2 74 0
1 9 4 8 . . . . 35 3 0 5 1 3 6 0 3 449 71 282 53 273 58 371 195 362 11 141 27 13 691 4  367
1 9 4 9 . . . . 46 80 7 40 330 7 1 3 4 65 681 37 783 44 23 6 162 316 6 -  773 ' 27 116 622 8 6 9 5
195 0  I 19 67 2 1 84 1 0 0 0 16 92 8 62 13 10 45 85 2 2 00 13 12 178 1 3 7 5
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt - -  Aktiebolag, vilka gjort konkurs samt upplösta aktiebolag
Sociétés anonymes qui ont fait faillite et sociétés anonymes dissoutes
1 9 3 8 . . . . 2 0 I 6 n 8 64 118 11 '5 2 17 1 45 14 2 34 6 1 2 14 3 158 145
1 9 4 0 . . . . . 9 3 4 1 65 176 15 78 7 6 8 8 39 24 ___ __ 5 0 130 21 2
1 9 4 1 . . . . 19 7 11 12 91 180 11 14 13 11 2 0 9 62 32 1 3 9 1 213 24 4
1 9 4 2 . . . . 42 11 10 5 78 125 12 5 16 11 15 11 42 14 ' 7 6 18 3 2 1 2 175
1 9 4 3 . . . . 29 5 19 15 63 80 11 2 16 35 4 0 24 37 9 1 0 4 1 193 134
1 9 4 4 . . . . 4 0 7 16 5 50 56 4 3 ' 7 8 39 5 0 21 8 3 1 7 1 176 128
1 9 4 5 . . . . 35 31 14 3 28 18 6 2 4 6 17 27 19 9 2 ■ 23 5 0 120 111
1 9 4 6 . . . . 24 4 5 1 33 26 6 3 8 3 24 7 14 10 3 2 7 V1 1101 51
1 9 4 7 . . . . 14 1 12 2 33 27 7 8 6 7 16 11 17 5 — __ 6 1 98 4 7
1 9 4 8 . . . . 57 2 5 13 • 7 41 121 7 1 12 10 16 9 23 10 — ___ 9 8 159 18 0
1 9 4 9 . . . . 25 29 16 2 113 151 ' 28 20 2 5 92 14 9 55 ■ 61 1 1 14 • 11 . 238 26 4
195 0  I 10 5 3 0 30 17 5 ‘ 3 6 - 2 5 6 10 4 ___ 5 1 63 33
Osakeyhtiöiden kokonaispääomiin lisättäessä vuoden aikana perustettujen, ja vähennettäessä vuoden'aikana toimintansa lopettaneiden osakeyhtiöiden pää­
omat ei saada seuraävan vuoden lukua. Saatu vähäinen ero aiheutuu pääomansa alentaneista osakeyhtiöistä. — Addition av aktiekapitalen för de under e tt ä r  
nygrundade aktiebolagen tili det sammanlagda aktiekapitatet i slutet av föregäende är och subtraktion av aktiekapitalen för de under ilret upplösta aktie- 
bolagen ger ej exakt det sammanlagda aktiekapitatet i slutet av det givna äret. Den obetydligä skillnaden orsakas av aktiebolag, vilka sänkt sitt aktieka-pital.
*) Tähän sisältyvät kalastus, hotelli- ja ravintolaliike, arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot, elokuvateatterit ym. — Häri ingä fiskeri, hotell- och värds- 
husrörelse, arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer m. m. — T compris pèche, hôtels et restaurants, bureaux d'architectes, d’avocats et d’ingénieurs, cinémas, etc.
/
16 ' 1950•
19 b. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v.1949 lopussa.—
• ' Sociétés anonymes selon leur sphère d’activité
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli mk —
Î .f ' ■ ■
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1 K iin te istö jen  om istus —  F astig h e tsb esittn in g  —  Immeubles ............ 4 5 9 5 929 861 3 3 1 0 8 950 78 834 806 122 694
2 M aatalous —  L an thushàlln ing  -r- A g ricu ltu re ...................................................... 70 844 114 4 82§ 123 11 377 67 11 353
3 K alastus —  F îskeri —  P ê c h e ........................................ : ............................................ ‘ 1 3 1 50 1 ■100 — —
4 . T eollisuus —  In d u str i —  In d u s tr ie .................................................................... : . 583 7 0 9 8 936 87 593 1 3 9 6 127 689 1 3 3 3 226 692
5 M etalliteo llisuus —  M e ta llin d u s tri ............................................... ......................... ■ 57 745 • 140 5 690 ' 295 27 262 315 53 777
6 Malminlouhinta— Malmbrytning .....................................................: ........................ — , “ — — 2 200 » 1 200
7 Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- Ö. metallförädlingsverk ........... 17 222 ’ 37 1 434 78 7 245 82 14 017
8 Konepajat — Mékaniska verkstädef-........ ............................................................... 29 377 81 11 3 381 
. 875
182 16 712 188 32 208
9 , Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri .............................J................. 11 146 22 33 3105 44 7 352
10 K iv i- ym s. teo llisu u s —  S ten - o. a . d. i n d u s t r i .............. : ................................ 35 ' 391 67 ^ .2  581 81 7 391 9 4 15 815
11 Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- ooh stenvaruindustri ............................. - 9 103 21 • 765 25 2120 21 3 510
"12 Savi- ja savitàvarateollisuus — Ler- och lervaruindustri. ......................... 8 99 31 1 248 32 2 980 50 ‘ ,8120
13 Lasiteollisuus — Glasindustri .......................: ............ ............................................... 2 25 4 175 .12 '  ,1200 11 1 935
U Turveteollisuus — Torvindustri ................................................................................ 16 . 164 11 393 12 1 091 '  12 2 250
15 K em ia llin en  teo llisu u s —  K em isk  i n d u s t r i ...................................................... 27 300 57 2 384 86 7 908 68 11 785
16 Viirien y. m. s l  valmistus — Tillverkning av färger o. a. d ................................ 4 45 7 315 , 7 570 1 5 925
17 öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och fettfabrikat 1 10  ̂7 325 5 470 4 730
18 Lännoitusaineteollisuus —- Tillverkning av.gödningsämnen ............................... 1 10 1 50 1 100 2 ■ 325
19 Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk ............................................. ' ......... ~ — 8 329 19 1660 17 2 950
20 Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus — Tillverkning av sprling- och ̂ tandnings- 
ämnen ............................................. .................... \ ...................................................... 1 '20 1 50 4 340 1 150
21 Muu kemiallinen teollisuus — övrig kemisk industri ........................................... 20 215 33 1 315 • '  50 4 768 39 6 705
22 N ah k a-, k u m i-;y m s. teo llisu u s —  L ad er- , gum m i- o. a . d. i n d u s t r i . . ' 24 338 52 2 205 67 6 317 86 14 566
23 Nahka- ja  turkisteollisuus — Lader- och pälsverksindustri ...............................* . 3 37 12 580 15 1425 14 ' 2 416
U Nahkatavarateollisuus —r Lädervaruindustri .............; ...................................... . 18 246 31 1 265 44 4 157 55 9 285
25 Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri ......................................................... '  2 35 7 305 6 535 14 2 315
26 Harjas- y. m..s. teollisuus — Borst- 0 . a. d. in d u s tr i ..............  ............................. 1 20 2 55 2 200 3 550
27 K u to m a- ja  v a a te tu s te o llisu u s  —  T ex til-  o. b e k lä d n a d s in d u s tr i . . . : . . 64
OCO001 130 5 297 168 15 555 144 24 408
28 K ehruu-ja  kutomateollisuus.— S p in n -och vävindustri ....................................... 1 20 11 455 15 1 375 11 1 8Ö5
29 Punomateollisuus — Tvinnindustrj .. ÿ  . .  ................................................................ — ■ — 1 50 . 1 60 1 200
30 Vaatctustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri .............. 7 .......................... - 57 793 111 4 477 144 13 345 120 20 433
31 Muu kutomateollisuus — övrig textilindustri ....................................................... 6 . 07 7 • 315 8 775 ‘ 12 1 970
32 P ap eriteo llisu u s  —  P a p p e r s in d u s t r i .................................................................... 6 ■ 93 16 655 22 2 1 1 0 2 2 3 740
33 Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tramasse- och pappersindustri ................... — — — — — 3 470
34 Paperi-,pahvi- ja kartonkitavaratcoll.—Pappers-, papp- och kartongvaruindustri 6 93 16 655 22 2110 19 3 270
35 P u u te o l l i s u u s — " T rä in d u s tr i  ........................'............................. ........................... 4 7 610 86 3 436 195 17 837 * 217 37 277
36 - •' Sahaus- ja  höyläysteollisuus — Säg- och hyvlingsindustri ................................. .. 15 213 33 1 215 45 4 073 65 11106
37 Vaneri- ja  lastuvillateollisuus — Faner- och träullindustri..................................... 1 20 2 65 5 480 6 1080
38 . ,Puuvalmisteteollisuus — T rävarufabrikation.......... .................................. .............. 31 377 51 1 2156 145 13 284 .142 24 471
39 ' Korkki- y. m. s. teollisuus — Kork- 0 . a. d. industri *.............. ............................ — — — — — — 4 ‘ % ‘ 620
40 R a v in to a in e te o llisu u s  —  N ärin g sm ed e ls in d u str i- ............................................. 9 5 966 93 3 646 117 10 455 , 79 13 651
41 Viljatavarateollisuus — Spannmälsvarutillverkning ............................................... 19 220 31 . 1199 41 3 530 23 4 013
42 Liha-., rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, fett- 0 . fiskvaruindustri .......... 54 459 31 1"228 25 2 325 • 21 3 558
43 Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus -1-  Socker-, choklad- o. a. d. industri .......... 7 101 5 175 16 1 485 7 1 200
44 Juoma- y. m. g. teollisuus — Dryckes- 0 . a. d. industri .................... • • 14 • 180 25 994 35 3 115 .28 . 4 880
45 Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ........................................................• • • • • • • 1 6 1 . 50 — . — --- * .—
46 -  V ala is tu s- ym s. teo llisu u s —- B elysnings- o. a . d. i n d u s t r i ..................... 19 270 47 , 170 1 '59 4 887 48 7 4 9 7
47 G raafin en  .teo llisuus —  G rafisk  in d u s t r i .................... : ................ 124 14 0 1 112 1 4  622 105 9 395 81 14 108
48 . R a k e n n u s te o llisu u s ,—  B y g g n a d s in d u s tr i ............•........................................... *• 22 300 • 38 1 6 0 5 47 4 305 37 6 340
49
50
T eo llisu ù sk o m p lek s it —  In d u s tr ik o m p le x .........................................................
.Puu- ja  paperitcollisuuskompleksit — Trä- och pappersindustrikomplex . . . .








51 S ah a-ja  myllykompleksit — Sàg- och kvarnkom plex ....................................... .. • 29 389 33 1 233 52 4647 65 10 798
52 Muut övriga ................................... ................................................... - .................. .. • • • — — ' — — — — — .—
53 M u u  teo llisu u s  — . Ö vrig  in d u s tr i  ............................................... "■ • • • 3 4 415 65 2 538 101 9 520 73 ' 12 340
54 L iikenne —  Sam färdsel —  Trafic ........................................ 242 2 459 174 6 638 179 .1 6 1 4 0 176 29 738
R a u ta tie t  —  Jä rn v ä g a r  ..........: ........................................; ......................... — — — — — — —
56 H u o lin ta .—  S p ed itio n  ..................................................................................... 12 145 18 705 29 2 701 ■28 4 800
57 Sisävesiliikenne —  In s jö fa r t  .................................................................................. 21 ' 280 23 840 . 12 1055 17 2 571
58 M eriliikenne —  S jö f a r t . .................p....................................... : ............................, 15 214 32 1236 ■46 4 221 39 6 790
59 P u h e lin  —  T e le f o n .............. ....................................... .................................................. 174 1567 53 1916 30 .2 502 18 2 717
60 M u u  liikenne  —  Ö vrig sam färd se l . . . : . . ........................................h . . . . . . . 20 253 • 48 1941 62 '  5 661 74 12 860
61 " Kauppa —  Handel —  Commerce .......................................................................... 529 6 510 840 33 964 ‘ 975 91475 824 144 086
62 T a v a ra k a u p p a  —  V a r u h a n d e l ................................................................................... 349 4 302 579 23 428 680 63 919 651 113 704
63 . R ohdos- j a  k e m ik a a lik a u p a t —  D rog- och kem ik a liea ffäre r ................. 17 257 23 930 34 3105 28 ' 4 885
64 K ir ja k a u p a t —  B o k h an d e l .......................................................; .............................. 14 200 21 . 825 26 2 376 16 2 880
65 V ä lity s to im in ta  —  F ö rm e d lin g sv e rk sa m h e t ..........: ........... .................. 149 1751 217 8 781 ; 235 22 075 129 22 617
66 Luottolaitokset — Kreditanstalter ■—  Etabl. de crédit .................. ■ 4 70 2 100 7 635 B 470
67 \ Vakuutus — Försäkringsrörelse —  Assurance .................................... — — 1 30 3 300 1 200
68 Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och värdhusrörelse —  H6t. et rest. •. .167 ,2188 193 ■7 805 124 11 035 92 15 522
69 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot —  Arkitektur-, advokat- och 
- ingenjörbyräer—  Bureaux d’architect. et d’ingén., études d’avocats.-. 62 755 58 2 276 55 5 075 28 4 620
70 .. Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar m. fl. —  Cinémas etc. ,................. 30 355 47 1905 53 4 710 >40 6 905
71 Muut — Övriga —  Autres .................................................... ' ............ .................. 126 1416 128 4 914 129 ' 11 631 88 14 483
72 Yhteensä — Summa —  Total 1 2 273 27 627| 3 355(133 208| 3 995| 359 001| 3 458 576 763
N:o 5—6 17
Aktiebolagen efter verksamhetsomrâde samt eiter storleken av deras aktiekapital vid slutet av är 1949.
et capital social à la fin' de l’année 1949. '
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" 1 000 m
k.
444 119 415 739 448 307 289 425 290 221 683 722 79 572 341 26 421 926 9 311 690 2 130 748 4 885 3 354 004 1
60 16 920 85 52 361 8 1 1 4 0 9 7 25 000 1 9 000 — — — __ 1 105 080 536 2 48169 ’2
— — ' 5 3 505 1 1 5 0 0 2 7 500 — — 2 25 600 — _ __ „ __ 13 38 258 '3*.
1 3 0 6 372 348 1 9 2 7 1 2 3 6  570 501 787 201 360 1 220 722 120 895 642 65 1 054 991 27 1 019 014 57 19 956215 8 611 26 941 775 4
335 9 5815 418 264 985 75 121770 72 232 820 18 132 690 18 314 512 4 • 160 000 7 1 6 6 2  617 175 4 3 072 683 5
2 600 • 1 900 — — — 1 7 050 —: — — — 1 260 737 8 269 687 6
91 25 766 101 60 340 19 32 445 *13 44100 6 44 400 5 76 840 1 30 000 3 1108 880 453 1 445 689 7
209 59 874 289 186 665 52 83 425 56 * 180 320 11 81 240 11 200 672 2 . 80 000 3 293 000 ' 1113 1 217 874 8
33 * 9 575 27 17 080 4 5 900 3 8 400 — — 2 ■ 37 000 1 * 50 000 !_ __ 180 " 139 433 9
108 3 1 0 6 0 178 113 453 48 74 455 • 27 93 699 7 59 330 2 • 37 608 i 30 000 4 ' 960 043 652 1 4 2 5  826 10
26 7 590 32 21 330 3 5100 6 20 924 3 23 000 1 17 608 — — __ __ 147 102 050 11
, 60 17 135 113 70 460 38 57 955 16 57 700 4 36 330 — — — — 3 900 013 355 . 1 152 040 12
10 2 890 11 6 683 1 1200 1 3 000 — — — — 1 30 000 — — 53 ' 47108 13
' 12 3 445 22 14 980 6 10 200 4 * 12 075 — — 1 20 000 — _ 1 60 030 97 ' 124 628 H
56 15 810 90 58 025 18 T 26 910 13 45 360 12 9 1 6 5 0 11 198 500 3 115 554 3 . 344 594 444 918 780 15
6 1 750 11 7 650 2 3 800 2 7 580 3 26 000 1 12 000 1 36 000 __ 49 96 635 16
3 750 7 4 960 2 3 000 3 8 730 1 5 980 2 24 000 — — — — 35 48 955 17
— — 1 400 — — 1 86 014 '7 86 899 18
19 5 355 25 ^  14 165 1 1 200 2 8000 — — 1 20 000 — — — • — 92 53 659 19
1 250 ■ 2 1 500 1 1840 — — __ — 1 15 000 1 50 000 _ — 13 69150 20
27 . 7 705 44 29 350 12 17 070 "  6 21 Ö50 8 59 670 6 127 500 1 f 29 554 2 258 580 24a 563 482 21
73 20 890 73 4 6  054 27 42 825 18 66 590 6 4 1 6 5 0 i 13 410 — __ 2 652 748 429 907 593 22
13 3 850 20 13 454 5 8 200 8 28 740 3 23 450 — — — _ __ __ 93 82 152 23
49 13 825 40 26 Ó00 18 29 030 9 33 850 3 18 200 — — — 1 75 000 268 210 858 24
9 2 625 13 6 600 3 3 645 1 4 000 —r — 1 '  13 410 — __ 1 577 748 57 611 218 25
2 . 590 — t / — 1 1950 „— , — — — — __ __ -* __ __ __ 11 3 365 26
151 43 065 /  231 153 533 . 58 92 980 51 171645 16 115 910 8 130 750 3 112 040 9 1 6 7 8  002 1 0 3 3 2 544 065 27
22 6 275 26 18 023 15 25 530 16 59 460 6 46 560 5 93 550 3 112 040 7 1 408 518 ' 138 1 773 611 28
— — 2 1400 — — 1 3000 1 9000 — — — — — — 7 13 710 29
114 32 630 191 127 385 35 54 950 31 99 475 8 54 540 3 37 200 — .  _ 1 215 580 815 660 808 30
15 4160 12 6 725 8 12 500 3 9 710 1 5 810 — __ _ 1 " 53 904 73 95 936 31
32 .9 1 9 0 29 *16 850 13 20 095 6 22 724 6 45 040 — — i 49 940 8 1 8 1 4  456 161 1 9 8 4  893 32
, i ,300 7 4110 2 2 700 2 6 740 4 31 600 — — 1 49 940 8 1 814 456 28 1 910 316 33
31 8 890 22 12 740 11 17 395 4 15 984 2 13 440 — — __ _ -1- 133 74 577 34
209 60 078 337 221509 73 111 353 60 202 965 19 144 220 4 ■53 070 4 152 780 i . 84 000 125 2 1 089 135 35
57 16 100 134 92 791 ■ 37 57 548 29 101 755 13 .104 430 1 10 400 2 73 600 1 84 000 432 657 231 36
2 550 6 3175 3 5100 4 14 120 — — 2 32 000 2 79 180 — _ 33 . , 135 770¡37
150 43 428 197 125 543 32 47 505 27 87 090 5 33 790 1 10 670 — — — 781 388 314 38
— — — — 1 1200 — — 1 6 000 — _ __ __ __ __ 6 7 820 39
80 22 770 150 96 880 54 88 110 40 135 910 19 148 370 5 68 720 2 57 000 5 765 150 739 1 411628 40
35 10 120 45 30 300 26 42 750 10 33 200 10 77 500 2 25 610 1 33 000 __ r __ 243 261 442 41
21 5 840 52 32 815 10 16 900 10 34 490 3 " 23 680 — — — __ — * --- 227 121 295 42
4 1150 7 4 180 2 2 700 3 11130 2 15 620 1 15 000 1 24 000 3 567 830 58 644 571 43
20 5 660 44 27 585 - 14 . '  22 660 15 51 690 4 31 570 1 13 110 — __ 1 97 320 201 258 764 44
— ' — 2 2 000 2 3100 2 5 400 — — 1 15 000 __ •_ 1 100 000 10 125 556 45
43 11479 89 56 400 38 56 613 29 98 414 4 33 363 12 177 931 6 224 200 3 ‘6 431 790 397 7 104 545 46
69 19 407 100 67 744 42 66 303 22 76 345 5 32 620 3 47 990 3 117 500 _ 666 457 435 47
52 15 021 76 51635 22 35 610 11 3 7 250 1 5 500 — __ __ __ 306 157 566 48
53 14 643 111 62 922 25 38 245 9 2 7 500 6 4 0 1 3 9 1 12 500 — __ 15 5 562 815 404 5 776 521 49
3 850 5 2 550 3 5 100 1 3 000 — — — — — _ 14 4 886 215 31 4 898 405 50
50 13 793 106 60 372 22 33 145 8 24 500 ■ 6 40130 1 12 500 — _ _ — 372 201516 51
— — — — — — — — ' — — _ * _ ' __ 1 676 600 1 676 600 52
45 13 120 45 26 580 8 11932 2 9 500 i '  5 1 6 0 _ _ _ _ _ _ 374 9 1 105 53
159 45 508 268 175 427 72 112 690 52 170 058 22 168 860 11 157 750 - 3 110 580 4 8 02185 1 3 6 2 1 798 033 54— — 1 800 1 2 000 1 2 500 _ — 1 10 700 _ _ _ _ 4 16 000 55
35 10 104 68 4 5 1 2 5 14 « 2 1 355 12 42 000 7 49 800 ■2 28 200 _ _ 1 194 343 226 399 278 56
6 170 8 13 '7  383 1 1 3 5 0 1 4 000 _ _ _ _ _ _ _ _ ' 94 19 187 57
46 13 228 72 47 465 28 46 195 27 86 208 11 86 060 5 79 290 3 110580 2 547 842 326 1 029 329 58
8 2 202 14 9 559 4 5 715 1 3 0Ó0 2 20 000 1 1 1350 _ __ _ ^_ 305 60 528 59
64 18 266 100 65 095 24 36 075 10 32 350 2 13 000 2 • 28 210 __ _ 1 60 000 407 273 711 60
781 224 346 1 0 6 5 694 582 218 350 019 138 4 58549 51 378 818 22 372 044 6 2 26450 9 1 291 334 5 458 4 2 7 2 1 7 7 61
609 175 000 891 578 029 185 295 869 126 419 509 43 325 318 18 282 202 5 192 490 9 1 291 334 4 1 4 5 3 765 104 62
29 8 3 5 0 15 10 790 3 4 700 2 594 0 1 9 000 1 12 000 ‘ 1 ■33 960 _ 154 93 917 63
29 8 1 2 0 22 . 13130 4 6 200 1 . 2 400 _ _ 1 24 562 ;__ __ _ 134 • 60 693 64
114 32 876 137 92 633 26 43 250 9 30 700 7 44 500 2 53 280 _ _ _ _ 1 0 2 5 352 463 65
2 600 19 10 950 5 8 000 5 18 988 2 15 470 4 67 000 6 245 000 5 2 402 420 64 2 769 703 66
'  --- — 3 2 200 5 9 500 6 26000 6 49 000 4 67 960 2 60 000 1 100 000 32 315190 67
67 19 210 65 < 40 525 • ?■ 9 950 4 12 000 1 , '  ■ 7500 — — 1 30 000 1 200 000 722 355 735 68
28 7 805 29 20 350 6 9 480 1 .2100 1 6 000 1 12 000 1 42 000 270 112 461 69
28 8263 39 22 536 2 3 500 2 7 000 — _ _ _ _ 241 , .55174 70
49 13 760 81 46 725 13 19 750 9 28650 8 25 500 — — — ,  --- 1 50100 627 216 929 71
2 924| 828175 4 325|2 754 038 1 127|1 748 289|807| 2 660 289 286|2128131 135|21792711 55 2 044 7341 81|25 038 082|22 821140 477 608 72
1 3 4064— 50
18 '1950
20. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande. 
a. Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. — Ultimosiffror. — Lés chiffres à la jin de Uannée■ ou du mois.
Ulkomaiset !
Kotimainen lainananto — Inhemsk utlâning
Prêts intérieurs
arvonvastineet
Kul takassa Utländska v t Diskontatut vekselit Rediskontatut övriga
Vuosi ja kuukausi Guidkassa tillgodo- vekselit anto
övrigAr och mânad Années et mois
Encaisse or havanden Effets Rediskonterade Comptes
Avoirs à Kaikkiaan . Siitä valtion växlar „ diversl'étranger Summa , Därav statens Effets Autres prêts /
* Total Dont l'Etat réescomptés
Milj. m k — Millions de markkaa
1938 ............ 1128 2 372 . 1042 135 648
1939 : .............. 1179 1731 2 043 ■ 600 , 315 567 974
1940 ................ 604 1185 5 275 3 900 ' --- 121 2 307
1941 ................ 171 ' 941 12 225 10 700 — 54 787
1942 ............... 171 . 500 15 873 14 560 — 91 941
1943 ............... 172 219 17 189 16 950 124 , 1244 '
1944 ............... 172 379 19 856. 17 750 '50 69 • 3 416
1945 ............... 387 1365 . 22 282 , 18600 — 115 1076
1946 ............... 2. . 2104 „ 26 332 17 920- 2 458 619' 1972
. 1947 ............... 2 964 .30 982 18500 3 496 * 418 •1643
1948 ............... 268 2 478 32 821 19 230 1697 505 2 252
1949 ............. .. '269 2 728 37 381 22 030 2 428 494 3 359
1949 I . . . . 268 2 455 33 247 19 530 . 764 491 2 067’
II  . . . . 269 2115 31234 15230 3634 541 1780
I I I  . . . . 269 ■ 2163 34 851 17 530 927 433 2 303
v  IV........ 269 1640 37155 19030 130 397 , 2 082
V . . . . - 269 1727 34 998 16 430 2 523 382 1723
VI . . . . 269 1761 35 550 16 730 1165 510 2 331 '
V il . . . . 269 2 698 39 129 20230 Ï96 441 2 474
V III . . . . 269 2 550 39 026 20 430 335 543 1913
IX . . . . 269 2 495 38566 20230 . 710 449 2 625
X . . . . 269 2 094 39 316 21930 822 431 2 414
! X I . . . . 269 2 140 ' 37 751 21Ö30 2 073 ■ 486 2 710
XII . . . . 269 2 728 37 381 22 030 2 428 494 3 359
1950 - I  . . . . 269 3191 36 060 21130 1005 295 3 669
II . . . . 357 4 909 ■ 37 255 21630 1969 497 2 791
III  . . . . 357 5 723 37 665 21830 830 381 3829
- IV . . . ' . 1787 6309 39 035 23430 20 438 2 621








Niistä pano- ja  ottotilit 
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"Milj. mk — Millions de markkaa
1938 ................ 2 086 1458 244 ‘ 850 82 1576 5 202
1939 ............ 4 039 • 936 26 : 686 69 2 023 •7 067
1940 ................ . 5 551 1 935 — ' 834 143 '  1235 ■ 8 864
1941 ................ 7 317 , 4 721 37 1258 169 2 930 15137
1942 ................ 9 617 5 687 10 1179 156 , 2 884 ■ 18 344
1943 : .............. 10 825 5 711 26 711 134 2 710 19 380
1944 ................ 15 657 4 727 222 721 196 1677 22 257 .
1945 ................ 13 598 6 944 149 . 2 684 274 5 018 25 834
1946 ............... 18233 9 817 598 1481 401 4 245 32 696
1947 ................ 25 161 5 623 114 2 884 534 5 926 37 244
1948 ............... 27 369 6 206 19 1463. 526 . 5 963 39 064
1949 ................ 29 605 9 497 80 1865 540 4 964 ,44 606
1949 i  . . . : 25 782 5 895* __ 2 019 540 6 317 38 534 •
II  .-... 27 353 4 381' -- , 680 489 6 828 39 051
I I I  . . . . . 27 407 6 008 » -- 2130 578 6 018 40011
IV . . . . 27 741 6140 681 1 415 . 614 ' 6 498 40993
V . . . . 28198 5 449 294 1083 649 7 022 41 318
VI . . . . 27 934 5 606 311 1221 521 6 484 . 40 545
V II ...... 28 252 , 8 504 — 3163 ‘ 590 6 746 44 092
V III . . . . 28 677 7479 13 1928 487 7 337 43 980
IX . . . . 28389 9 794 — 1618 582 5 075 . 43 840
. X . . . . 28036 ' 10 496 — - ■ 2 099 602 5167 44 301
XI . . . . 28 613 ■ 10250 — 1671 . ' 547 4 622. 44 032
XII . . . . 29 605 9497 80 1865 540 4 964 44 606
1950' I . . . . 27 790 8 872 _ 1839 739 4 924 42 325
II . . . . 29 491 10 515 — 2 618 537 5 748 46 291
I I I  . . . . 29 935 11440 --  - 3 293 652 4 473 46 500
IV . . . . ■ 30 266 10943 — 2 540 595 16 292 58 096




b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljningskurser. — Cours de change à vue.
Vuosi ja kuukausi « .Ar ooh mAnad 
"Années et mois
New York LontooLondon TukholmaStockholm PariisiParis Bryssel Amster­dam Zürich Oslo
Kööpen­haminaKöpen-hanrn
PrahaPrag Lissa­bon
MoskovaMoskva Rio de Janeiro
1. K u u k a u d en ja vuoden Iceskikurssii — M edelkurs■ per m ânad och âr — M oyennes mensuelles et annuelles
1938 . . . . . . 46: 62 227 1171: — 135: 42 787: 96 2 559:18 1065: 52 1141: — 1014: — 162: 76 — —
1942 . . . . . . 49: 35 196 __ 1171: — 107: — 789: 75 2 620: - 1158: — 1127: — 1030: 43 210:22 —
1943 ........ 49: 35 196 — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1 035: — 212:17 —
1944 ........ 49: 35 196 _ 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: —‘ 1127: — 1 035: — 208:15 —
1945 ........ 89: 59 358 48 2 127: 68 107:19 789: 75 2 620: — 2 098: 05 1 861: 78 1 870: 90 370: 49 —
1946 ........ 136: — 547 _ 3 497: 91 114:14 310: — 5 120: — 3 175: - 2 746: 99 2 830: — 275 — 560: — 760: 51
1947 ........ 136: — 547 _ 3 790: — 114: — 310: — 5120: — 3 175: — 2 745: — 2 830: — 275 — 560: — 766: —
1948 ........ 136: — 547 _ 3 790: — 64: 07 310: — 5120: — 3175: — 2 745: — 2 830: - 275 — 560: - 1 705: —
1949 ....... 169:16 597 48 4126: 56 57: 06 366:12 5 605: 76 3 906:29 2 992: 53 3 084:72 339 51 657:15 923: 05
1949 IX ... 190:04 646 _ 4 450: —• 61: 26 396: 23 6 063:85 4 226: 92 3 23Ô: - 3 330: - 367 15 705: 38 894: 62
X .... 231: — 646 _ 4 450: — 6 6 :- 462: — 6090: — 5 309: 62 3 236: 46 3 330:'— 462 — 830: — 1260: —
XI ... 231: — 646 _ 4 450: — 66: — 462: — 6090: — 5 300: — 3231: — 3 330: — 462 — 830: — 1260: —
. XII ... 231: — 646 — 4 450: — 6 6 :- 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462 — 830: — 1260: —
1950 I ... 231: — 646 _ 4 450: — 66: — 462: — 6090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462 — 818: 56 1260: —
I I ... 231: — 646 — 4 450: — 6 6 :- 462: — 6090: — 5 300: — 3231: — 3330: — 462 — 804: — 1260: —
I l l ... 231: — 646 — 4 450: — 6 6 :- 462: — 6090: — 5 300: — 3 231: — 3330: — 462 — 804: — 5 775: — 1 260: —




2. Päivittäisten myyntikurssien muutokset — 
Changements des cours
Förändringar av dagliga försäljningskurser 
de change quotidiens
1949 28U 136 _ 547 ___ 3 790 ___ 50:10 310 _ 5120 _ 3175 _' 2 745 _ 2 829 _ 275 _' 560 — 765 —
1949 V, lf.O ___ 646 4 450 _ 58: 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3230 — 3 330 — 325 — 650 — 880
1949 13/, 160 ___ 646 _ 4 450 -I. 58:75 367 — 6 050 — 3 725 •— 3 230 — 3 330 — 325 — 660 — 880 —
1949 "Vo 231 _ 646 _> 4 450 _ 58: 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3 230 — 3 330 — 325 — 650 — 880 —
1949 20/„ 231 _ 646 _ 4 450 _ 58: 75 367 — 6050 — 3725 — 3 230 _ 3 330 — 325 — 650 — 880 —
- 1949 21/„ 231 ___ 646 ___ 4 450 ___ 6 6 : - 367 — 6 090 — 3 725 — 3 230 — 3 330 — 325 — 650 — 880 —
1949 22/a • 231 ___ 646 _ 4 450 _ 66: - 462 — 6 090 — 5 375 — 3 230 _ 3 330 — 462 — 650 — 880 —
1949 28/8 231 _ 646 — 4 450 — 6 6 : - 462 — 6 090 — 5 325 —1 3 230 — 3 330 — 462 — 650 — 880 —
1949 29/„ 231 _ 646 _ 4 450 — 6 6 : - 462 — 6 090 — 5 325 — 3 230 — 3 330 — 462 — 830 — 880 —
, 1949 39/„ 231 _ 646 _ 4 450 — 66: - 1 462 — 6 090 — 5 325 — 3 230 — 3 330 — 462 — 830 — 1260 —
1949 13/ 10 231 ___ 646 ___ 4 450 — 6 6 : - 462 — 6090 — 5 300 — 3230 — 3 330 — 462 — 830 — 1260 —
1949 18/10 231 646 ___ 4450 — 66: — 462 — 6090 — 5 300 — 3231 — 3330 — 462 — 830 — 1260 —
1950 19/i 231 646 ___ 4 450 — 66: — 462 — 6090 — 5 300 — 3 231 — 3 330 — 462 ------ 804 — 1260 —
1950 % 231 — 646 — 4 450 — 6 6 :^ 462 — 6 090 — 5 300 — 3231 3 330 — 462 — 804 — 5 775: — 1260 —
o. Alin diskonttokorko. 
Lägst a diskontränta.
Taux intérieur d'escom.'pte.
Pä i V ä s ta F r à n 
D u %
i 1920 19/u • 9 -
1922 17/io 8




1925 15U ■ 8
1925 3°/10 7 Vu- 1927 “ /s 7
•1927 11U 61/.











■ 1933 V9 5
1933 » /12 41/.
1934 3/]2 4
1947 •/, 4 V.
1947 15/„ 5V4
• 1948 •/» 7 V*
1949.V, • 6 3V
1949 Vr 53/4
d. Kotimainen clearingliike.
Inhemsk clearingrörelse. 21. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen.
Clearing intérieur. __________  _______Virements postaux._______
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mAnad 
Années et mois
Postivekselifc, shekit ja siirto- 
määräykset
Postremissväxlar, checker och 
kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.
Siirto til it " 
. Girokonten 
Virements
Tilitapahtumat (panot ja otot) 
Omsättningar (in- och ut- 
betalningar)
Versements et remboursements



















194 2  ....................... 1 4 0 4 4 5 0 62 964 6 508 1 5 0 6
' i
3  05 4  087 23 7  102
1 9 4 3  ....................... 1 4 1 6  930 7 8 2 6 4 7 35 4 3 0 9 2 5 515  434 3 0 4 8 6 4
194 4  ....................... 1 3 0 0 3 5 1 78 096 ‘ 8  322 ' 3  660 6 0 8 0 3 2 9 •419 494
1 9 4 5  ....................... 1 472  702 1 1 8 9 6 3 12 903 6  950 7 227  81 8 628  766
194 6  ............. - . . . . 1 479  108 2 0 0 1 4 2 16  631 6 440 9 928  903 1 0 2 8  01 4
194 7  ....................... ’ ' 1 5 6 1 8 4 0 ' 28 3  03 4 20  812 1 1 5 4 0 1 1 1 8 0 2 2 9 1 37 2  640
194 8  ....................... 1 6 5 5 1 6 7 4 4 2  302 25  680 12  3 5 0 1 4  45 3  345 2 1 1 5  895
1949  ................' . . . 1 669 178 47 8  543 3 0 4 5 3 • 14  957 17 786  660 2 40 2  145
194 8  I X ............. 1 35  017 35 967 2 3  962 1 0 0 7 1 1 067  283 ■177 112
X  . . . . . . 137 127 3 8 1 0 7 2 4  560 11 642 1 311-537 . 2 0 1 2 2 5
X I ............. 14 4  248 43  069  " 25  402 1 0  899 1 55 5  351 202  03 4
' X I I ............. 145  301  ‘ 3 8  742 25  680 12  35 0 2 047  137 2 12  222
1949 ' I ............. 123 852 36  561 26  0 58  ' 8  59 5 1 216  160 1 7 0 5 6 8
I I ............. 1 2 0 2 9 0 • 38  016 26  188 8 95 8 1 4 4 0 8 7 0 2 0 9  20 2
I I I ............. 134 4 1 0 35  714 2 6  422 ‘ 11 331 1 8 5 7  033 1 87  44 3
r v ............. ' 1 3 4 2 9 2 3 8 1 3 1 26  791 8 1 5 8 1 2 2 8 2 1 5 1 8 6 1 2 2
V ............. 1 4 4 0 5 8 4 0 0 7 4 27 210 10  355 1 31 6  884 • 200  44 4
V I ............. 136 881 34  202 .2 7  560 12 753 1 5 3 7  500 18 0  57 0
V I I ............. 128  02 7 3 9  228 27  87 8 9 1 8 1 1 00 8  571 19 4  368
V I I I ............. 132  785 4 0 2 5 8 28  33 0 12 164 1 126 308 2 0 4  04 7
I X ............. 1 4 3  730 4 0  905 2 9  322 12 97 4 1 687 529 1 9 4  345
• X ............. - 14 6  962 4 3 8 2 6 2 9  686 12 13 4 1 379  782 2 0 4 1 3 0
X I ............. 158 881  - 4 7  34 9  . 3 0 1 0 5 13  736 ■ 1 6 8 2  083 226  891
X I I ............. 165 010 44  279 3 0  45 3 14 957 2 3 0 5  725 24 4  0 1 5
1 9 5 0  I ............. . 142  661 4 1 9 0 7 3 0  87 6 9 681 1 4 0 5  606 18 9  0 7 1 .
I I . . . . . . 13 8  968 4 4 0 2 0 3 1 1 2 7 12 0 2 3 1 51 3  92 6 • 232  081
I I I .......... 1 6 1 4 2 3 4 1 8 6 9 3 1 2 6 2 15 018 2 07 3  640 2 1 3 8 3 8
IV-.......... 153  560 ' 4 1 7 5 5 ‘ 3 1 3 5 8 ■ 10  352 1 342  402 1 9 8 9 3 6
V .......... 169 245 4 8  5 0 0 3 1 6 5 2 1 1 4 9 4 1 3 9 1 4 2 3 219  28 6
\
20 1950


























































- * S Mil j." mk — Millions de markkaa
Î938 ............ 7 549 1 944 9 493 4 2 6 ' 7 595 ' 186 ‘ 7 781 502
1939 ............ 6 940 2 459 9 399 4 3 ' 7 7 525 : 197- 7 722 453
1940 .......... .. 7 470 4 680 1 12150 4 2 6 7 736 401 • 8137 593
1941 .............. .7 408 6 030 13 438 3 3 6 7 751 433 8184 • 755 ,
1942 8 597 7 228 15825 3, .2 ' 5 8 872 502 9 374 1036
1943 ............ 10802 7 761 18 563 3 3 • 6 10 923 587 11 510 . 1 949
1944 ............ 13 068 .8 733 21 801 3 2- 5 12 928 • • 769 13-697 3170
1945 ............ 16 558 11 566 28124 2 . 3 5 , 17 583 1247 18 830 5 417 |
1946 ............ 17 564 13 695 31259 4 - 1 5 ' 19 461 • 1320 20 781 7 2i4
1947 ............ 19 982 17.754 37 736 5 . 2 7- 22 880 2 044 24 924 8 394
1948 ' . .......... * 24 468 19 577 ' 44 045 5 1 6 27 381 1953 . 29 334 9 593
1949 ............ 31079 23 276 54 355 6 3 v 9 . 35 374 2104 37 478 12 237
1949 I . . . . 25 017 20839 45 856 4 4 8 28193 1973 . 30Í66 9 784 ■ .
I I . . . . 25663 17 452 43115 3 . 4 ' 7 29 012 1806 30818 10120
I I I . . . . 26406 20641 47 047 4 4 8 29 625 1871 31496 10313
I V ... . 26 888 21401 48289 4 5 9 30347 2 083 32 430 10385
V...... 27 027 19 554 46 581 4 6 10 30 754 ' 2 074 32 828 10468
V I . . . . 27 137 21822 48 959 4 4 8 31042 2 004 33 046 10 694
• V I I . . . . 27 755 - 23 725 51 480 4 . 6 ■ 10 31 729 ■2 331 34060 • 10953
V I I I . . . ; 28 861 ’ 21 573 ' 50 434 4 6 10 32113 2 267 , 34 380 11 501
I X . . . . .29050 21380 . 50430 4 6 10 32129 2153 34282 11626
X . . . . 29037 24106 53143 i 4 7 11 32 632 2 577 35 209 11616
X I . . . . 29 306 23 367 52 673 4 .7 11 33 156 2 409 - 35 565 11698
X I I . . . . 31 079 23 276 54 355 6 3 ( 9. 35 374 2104 37 478 12 237
1950 I . . . . 32 013 24 659 • 56 672 . 5 7 12 36162 2117 38279 12486
I I . . . . 32 728 21856 54 584 5 5 ■ 10 36 692 • 2 097 38 789 12 841
„ 1 1 1 . . . . 33 446 25 021 58 467 4 ' 22 ■ 26 37 118 2 015 39133 12992
I V . . . . 33 623 25 789 59 412 5 34 •39 37 305 2 386 ■ 39 691 12 809
23. Rahalaitosten antolainaus yleisölle. — Penninginrältningamas utlàning till
-
* Suomen Pankki— Finlands Bank 
Banque de Finlande






























































Mil), mk'-— Millions de markkaa
1938 63 1 042 ■ 72 1177 4 584 1770 , 2 590 8 944 5 931 205 6136’
1939 60 1362 93 1505 4 861 1789 2 872 9 522 6 505 200 6 705
194Ö 41 • 1375 33 1449 5 060- 1303 2135 8 498 6 494 160 6 654“
1941 26 1525 .‘28 1579 6 750 1318 * 2 373 9 441 6 448 165 6 613
1942 30 1312 61 1403 6327 1220' 2 397 9 944 . 6 535 165 6 700
1943 30 1239 ' 95 1364 • 7142 ’ 1626 2 759 11527 .6 666 205 . 6 871
1944 19 t • 1756 51 ■ 1826 7 786 1720 2 696 12 202 6 908 216 7124
1945 38- . ■ 3 682 . 77 3 797 11 213 3 063 2 868 17 144 8350 391 8 741
1946 64 7 498 556 •8118 14 598 9 646 3 999 28 243 12 456 901 13 357 .
1947 24 12 482 394 • 12 900 14 956 16 589 4 332 35 877- 15 491 1111 16 602
1948 22 13 591 483 ■ 14 096 '  15 215 23 999 5103 44 317 19 910 1855 21 765
1949 . 22 15 351 471 15 844 19 619 . 31196 6 345 67160 26 590 2 468 29058
1949 I 22 13 717 . 469 14 208 15 508 25143 6414 47 065 20243 " 1995 22 238V " II 22 . 16 003 519 16 544 15 792 26 229 6 330 48 351 20575 2 012 22 687
I II 22 17 321 ' 411 17 754 16 056 27186 6 316 49 558 21084 2 086 23170
IV 22 18125 ■ 375 18 522 16383 . 29 607 6 475 52 465 • 21599 2167 23 766
V 22 18 568 360 18 950 16 903 • 29 899 6 232 53 034 22 272 2 227 24 499
VI 22 18820 488 19 330 17 133 29 148 6 204 52 485 22 765 2 282 25 047
♦ VII 22 ■ 18899 419 19 340 17 419 29 336 6 583 53 338 ’ 23 440 2 333 25 773
V III 22 18 596 521 19139 17563 29 541 . 6 200 53 304 24 085 2 309 26 394
IX 22 -  18336 • 427 18 785 17 895 30 012 • 6 284 54191 24 728 ■ 2 464 27192
X 22 17 387 409 17 818 18443 31003 6 693 56139 25 388 2 423 27 811
XI 22 16 721 464 17 207 19 003 31267 6 623 56 893 25 993 2 409 28 402
XII 22 15 351. 471 15 844 19 619 31196 6 345 57 160 26 590 2 468 29 058
1950 I '22 ' 14 930 ' 272 15 224 • 19 895 31402 7 575 58 872 27188 2 559 .29 747
II 22 15 625 475 16 122 20333 32 109 7 487 59 929 •27759 2 644 30403
III 22 , 15835 359 16 216 20830 32 351 ■ 7 267 60 448 28 290 ,.  2 787 31077
IV 22 • 15 605 416 16 043 . 33123 21401 7 649 62173 28 846 2 833 31679
')  Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. — Även inl&ning av andra pennlnginrättningär.
N: o 5—6 21
mlànipg fràn allmänheten. — Dépôts dans lès établissements bancaires.________  '
Vuosi ja kuukausi 





Osuuskassojen Keskus Oy Andelskassornas Central Ab 
Banque Centrale des caisses 
coopératives







Kaikkiaan — Inalles— Total
Saas tôtilit Sparräk- ningar 
Comptes 
d'épargne






















Milj. mk — Millions de markkaa
1938 .......... 1326 55 1381 23 51 ,74 • 700 17 699 2 238 19 9371939 .......... 1425 59 1484 28 21 49 - 656 - 17 031 2 739 19 7701940 .......... 1616 108 1724 36 21 ‘ 57 631 ‘ 18 086 5 212 232981941 .......... 1773 144 1917 43 70 113 653 18386 6 680 '25 0661942 .......... 2 234 194 2 428 44 38 82 776 21 562 ■ 7 964 29 5261943 ' 3193} 241 3 434 56 12 68 1039 '27 965 8 604 36 5691944 .......... 4187 317 4 504 70 17 87 1268 34 694 9 838 44 5321945 .......... 6 340 ' 586 6 926 52 27 79 2 036 47 988 13 429 614171946 ........... 7 556 • 835 8391 39 67 ■* 106 2 262 64100 15 918 700181947 .......... 10 029 1344 11373 ■123. 1.13 236 * 2 756 . 64169 21 257 85 4261948 '.......... 12 691 1337 14 028 115 100 215 3 665 77.918 22 968 1008861949 .......... 16 649 1507 ' 18156 151 40 191 4 649 100145 26 930 127 075
1949 I . . . . 12 942 ' 1305 14 247 120 57 177 3 770 79 830 24178 104 008II ..:. 13 370 1180 14 550 131 66 197 3 904 . 82 203 20508 102 711
I I Ï . . .. -13 726 1398 15124 140 56 196 4 024 84 238 23 970 108 208
I V . . . . 14012 1 396'. 15408 143 57 200 4 076 85 855 24 942 110 797
V ___ 14 260 1400 15 660 156 56 212 4113 86 782 23 090 109 872
VI.  . 14 289 1442 15 731 ' 156 38 194 4 094 87 416 - 25310 112 726
V I I __ 14 579 1539 16 118 157 100 257 4118 89 295 ■27 701 116 996. V I I I . . . . •15 450 1565 17 015 157 78 , 235 4151 . 92 237 25 489 117 726
I X ___ 15 455 1529 16 984 143 71 214 4178' 92 585 25139 117 724
X ___ 15 490 1706 17196 134 51 ■ 185 •4189 ' 93102 28 447 121549
X I . . . . .15628 1607 17 235 121 42 163 ' 4 277 94 190 27 432 121622
X I I . . . . 16 649 . 1507 18156 151 40 191 4 649 100145 •26 930 127 075
1950 I . . - . . 16 998 .1444 18 442 157 24 • 181 • 4 768 * 102 589 28251 130 840*
I I ___ 17 379 1497 18 876 180 ' 96 276 4922 104 747 25 551 130 298
I I I . . . . 17 776 1582 19 358' 177 75 « *252 . 5 071 106 584 28 715 135299
I V . . . . 17 811 1715 19 526 156 118 ,274 • \5161 106 860 30 042 136902
allmànheten. — Prêts consentis par les établissements bancaires.
Vuosi ja 
'kuukausi 








Osuuskassojen Keskus Oy — Andelskassornas Central Ab 















TotalLainat — Lân 
Prêts
. ûlilj; m k— Millions de markkaa
1938 ......... 1688 32 ■ 26 58
1939 ......... 1651 29 __ 11 ' . 40
1940 ......... • 1569 13 __ • -  1 - 14
1941 ......... 1547 * 16 ’ __ 1 t 17 ■
1942 ............. 1563 13 _ 31 44
1943 . . . . . . 1520 47 20- 12 79
1944 ........... 1377 ■ 76 11 12 99
1945 ............ 1789 79 98 • 111 288 .
1946 ............ 2 029 105 308 69 482
1947 ......... 2167 42 525 . 274 841 ■
1948 .......... 2 454 39 1234 ' 241 1 -1514
1949 . . . . . . . . 3 382. 80 1479 325 • 1884
1949 I . . . . 2 474 38 1190 303 1531.
I I . . . . 2 495 , 39 1169 379 1587
. I I I . . . . 2 506 39 1392 . 282 ' 1713
IV ... . ' 2 549 ' 39 1495 347 1 ’ 1 881
V .. . . 2 602 51 1663 '304 2 018
V I . . . . 2 711 , 51 2122 265 2 438
V I I . . . . . 2 845 50 2 567 262 2 879
V I I I . . . . 2 967. . 50 ■ 2 642 366 . 3 058'
i x . : . . 2 985 50 2 250 345 - 2 645 .
X . . . . 3044 50 • 1912 319 . 2 281
X I . . . . '3 208 50' 1838 , '328 2 216
X I I . . . . 3.382 80 ■ 1479 325 1 884 .
1950 ' I . . . . ■ 3 404 85 1518 442 - 2 045
I I . . . . 3 398 185 1630 214 ■ 2 029
• I I I . . . . " 3 435 185 '1593 '  197' 1975
I V . . . . 3 429 180 • 1581 215 J * 1976
24. Liikepankkien asema ulkomaihin nähden. 
Affärsbankernas ställning i förhällande tili 








Nettosaatavat (+ )  
tai nettovelat (—) 
Nettotillgodohavan- 
den ( +  ) eller 
nettoskulder (—) 
Excédent des crédits 
(+ )  ou des 
dettes (— )
Milj. mk — Millions de markkaa
455 309 + 146 '
317 145 ■+ 172
202 144 + 58
163 152 + 11
128 445 — 317
140 352 — 212
125 247 - — 122
385 352 +  33 :
2 460 2104 + 356
4 085 2 948 • +1137 •
2194 2 087 •+ 107
, 2 714 ' 2 220 +  494
2182 2 008 +  174
2 034 ■ 2117 — 83
2 399 2 077 +  322
2 397 2107 +  290
2 227 .2 325 . — .98 '
2 828 - 2 454 -f 374
2 969 .2 592 +  377
2 776 2 384 . +  392
2 757 2 600 + 157
2 724 2 425 +  299
2 756 *2 464 . +  292
2 714 2 220 -, +  494 *
2 804 1 939 865 '
2 278 1928- ■ +  350.-
2 342 1879 +  463
2 726 2150 +  576
/
22 1950


















































































2) Markkaa kilolta— Mark per k g — Markkaa par kg 4)
1938 .......... 1: 77 29: 87 15: 03 15: 71 22: 25 5: 57 3: 03 *)19: 50 
*)20: 04
5: 22 4: 64 6:49 3: 60
1939 1: 81 30: 31 15: 97 16: 25 23: — 5: 61 3: 06 5: 48 4: 67 6: 46 4: 04
1940 .......... 2:12 35:83 21:07 21: 40 ’ 26: 28 6: 28 3: 79 *)26: — 
33: 93
6: 61 6: 32 7: 26 4: 61
1941 .......... 2': 50 39: 95 20: 49 19: 09 29:03 6:02 4:'03 6: 81 . 6:48 6: 81 4: 89
1942 .......... 3:16 48:19 19:13 23: 96 39:18 6: 53 4: 67 33: 78 6: ,97 8: 65 6. 57
1943 .......... 3: 68 54:01 24: 34 40: 91 7: 38 5: 25 38: 71 8: — 7: 66 8: 67 8: 82
1944 .......... '3 : 66 54: 01 _ 24: 62 . 40: 70 7: 43 5: 28 43:50 9: 32 7: 71 8: 77 9: 23
1945 .......... 5: 70 -86: 71 ' 52:06' 75: 21 11: 01 8: 26 196: 24 13: 96 11: 61 12: 51 14:60
194G .......... 7: 51 117: 06 68: 86 — 102:16- 16:13 12: 56 528: 73 20: 69 17: 29 17: 81 24: 46
1947 .......... 10: 44 178: 38 72:13 . 109: 90 134: 47 16: 37 12: 77 437: 07 20: 93 17: 65 18:10 31: 73
1948 .......... 19:61 352:13 96:10 154: 90 248: 45 18: 26 14: 41 331:46 21:33 20:12 20'lG ■37: 78
1949 .......... 19:23 342: 95 106:11 155: 33 241: 25 27: 84 21: 33 198: 57 26: 67 34: 28 30: 08 29: 55
1949 IV .. 19:55 352:13 96:16 155: 44 248: 24 18:69 14:53 205:67 21:62 33:91 20:46 26:67
V.. 19: 59 352:13 96:16 155: 46 218: 87 18: 74 14: 51 150:16 21: 59 34:85' 20:45 25:90
V I.. 19: 60 352:13 96:16 155: 84 248: 50 18: 76 14: 53 167:13 21: 49 34: 96 20: 50 25:20
V II .. 19: 61 352:13 96:03 155: 68 248: 34 37: 22 28:49 180: 73 30: 24 36: 63 . 39:54 25:29
V II I .. 18:79 330:16 120:06 155:13 229: 71 37:13 28: 40 • 189: 56 31:91 36: 75" 39:69 5)54:07
IX .. 18: 80 330:09 120: 06 155: 33 231: 36 37:23 28:21 201: 88 32:17 36:86 39: 75 “)40: 78
X .. 18: 80 330:09 120: 06 155: 86 231: 50 37: 07 27: 87 300: 69 31:26 36: 73 39:77 38: 53
' X L . ,18: 78 330: 09 120:06 154: 83 231: 44 37:02 27:88 233: 94 32: 51 ' 36: 84 39: 79 38: 35
'  X II.. 18: 75 330: 09 120: 06 154: 20 230:79 36: 80 27: 86 206:28 32: 89 36:84 39: 78 38: 74
1950 I .. 18: 81 330: 30 120:12 156: — 230: 62 37:13 27: 96 172: 87 ‘ 33: 22 36: 87 39: 86 39: 78
I I . . 18: 81 330: 30 120:12 153: 30 ‘ 230:16 37: 20 27: 98 151: 83 33: 72 36: 82 40:— . 41: 08
I I I . . 18: 83 330: 30 120:12, 153: 01 230: 47 37: 34 27: 81 171: 70 35: 35 37:40 40: 20 42: 38


















































































Markkaa kilolta— Mark per kg — Markkaa par kg 6) 7i
1938 .......... 7:17 3: 89 9: 70 14:10 15: 34 3: 97 3: 97
\
"  7: 60 8: 43 314: 39 4: 30
1939 .......... 7: 26 3: 95 10: 20 14:19 15:46 4:16 4: 29 8: 39 21:17 '  9: 42- 327:14 4: 56
1940 .......... 8:19 4: 61 11: 78 18: 08 25: 04 6: 35 6:11 12:03 25: 74 13: 01 459:17 6: 83
1941 .......... 8:36 4:35 16: 44 28: 79 33: 93 6: 69 7: 92 16: 79 35: 77 17: 49 519: 42 8:83
j 942 .......... 8: 94 5:13 17:54 29: 91 34:09 7:28 9:35 _ 38:12 23:64 683: 57 13: 54
i 943 .......... 9: 61 6: — 18: 82 29: 90 34:30 '.8: 47 11: 30^ _ 39:36 24:'33 792: 53 16: 89
1944 .......... 9: 87 6: 01 20: 75 30: 33 34: 54 8: 97* 11: 77 _ 44:51 24: 39 907: 20 20 —
1945 .......... 15: 25 9: 39 29: 67 42: 24 60:11 - 13:07 18: 22 22: 77 59: 49 35: 45 1 363: 87 27: 95
1946 .......... 23: 45 14:46 39: 08 53:19 ■ 83: 27 17: 88 27: 71 61:10 59: 49 61: 55 2 195: 06 40 —
1947 .......... 24: 33 15:10 136: — 234: 66 285: 68 41: 64 32: 48 59:16 57:17 56:18 2 437: 42 40 J—
1948 .......... 32: 93 20: 52 213: 95 262: 63 314: 65 63:49 38: 67 66: 92 67: 63 66: 92 3 337:15 48: 26
1949 .......... 44: 94 26: 74 153: 07 153: 49 155: 30 56: 29 43: 53 57:12 70: 23 65: 20 3 744:70 50 —
1949 IV .. 33: 05 20: 69 152:40 156: 36 125: 46 61:91 41:51 51:56 72:04 66:94 3 834:55 50 _
V.. 33:06 20:76 144: 81 142: 59 119: 27 22: 21 39:73 51: 65 72:04 • 66:95 3 751:14 50 --  •
V I.. 33:09 20: 74 146: 25 138: 77 121: 67 26:03 39: 67 50: 96 72:03 66:96 3 769: 47 50
V II.. 56:46 33:47 154: 87 147: 64 131: 96 34: 93 • 39:37 52:89 68:51 63:42 3 742: 73 50 —
V III .: 56:96 32:83 152: 62 152: 70 145:48 48:81 41:37 52: 56 68:08 63:43 3 740: 98 50 —
IX .. 56:88 32: 60 146: 53 148:42 159: 74 53: 37 40: 63 69: 78 68:48 63:44 3 674: 91 50 —
X .. 56: 86 32:56 145: 30 143:11 186: 06 64:78 47:53 61: 40 68: 48 63:45 3 598: 62 50 —
X I.. 56: 83 32:60 142: 73 136: 63 190:48 64:07 48:03 61: 92 68: 64 63: 48 3 575: 06 50 —
X II.. 56: 88 32: 56 147: 39 142: 32 191: 02 68: 31 49: 83 63: 71 68: 62 • 63:46 3 559: 95 50 —
1950 I .. 56: 85 32: 63 162: 06 159: 05 205: 50 68:24 50: 74 63:23 68: 75 63: 54 3 583: 39 50 —
I I . . 56:97 32:59 162: 31 172: 38 204:18 63:15 53: 20 63: 33 68: 98 63: 50 3 600: 37 50 —
I I I . . 56: 87 32: 57 168: 03 179: 43 202: 31 68:94 54:98 66:39 69: 01 ■ 63: 50 3 602:92 50 —
IV .. 56:78 32: 63 170:14 182: 40 196:17 66: 77 56: — 64: 76 68:98 71:99 3 680:87 50 —
») Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan.— >) Markkaa litralta.— 8) Markkaa tiulta.— 4) Mark­kaa 5 litralta. — •) Tarkoittaa uusia perunoita. — •) Markkaa syleltä (4 m8). —-T) Markkaa laatikolta.*) Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter fr&n 33 orter. — •) Mark per liter. — 8) Mark per tjog. — 4) Mark per 6 liter. — *) Avser nypotatis. — •) Mark per f am n (4 m8). — *) Mark per ask.
l) Des denrées alimentaires d'après les données de 33 localités. — ■) Markkaa par litre. — 8)Markkaa par 20 pièces.'— 4) Markkaa par 5 litres. — 
*) Pommes de terre nouvelles. — •) Markkaa par 4 m8. — *) Markkaa par boîte. ,
/
N :o  5 — 6 2 3










(i egen k o st)8) 
Ouvriers agricoles (sans 




Valtion virkamiehet *) — Statens tjänstemän •) 
Functionnaires et employés de VEtat































1939 . . . . 100 100 100 100 100 ' 100 100 100 100
1 9 4 5 '.. .. 527 546 409 494 213 223 259 330 282
1946 . . . . 705 757 563 675 255 288 359 415 450
1947 . . . . 931 1121 767 894 406 423 507 562 • 584
1948 . . . . 1252 1611 1120 1320 513 548 664 745 786
1949 . . . . 1303 . 1686 1182 1404 543 570 702 782 799
1948 I — — . 1015 1240 496 . 544 ■ 641 719 759
II T— — 1129 1324 519 549 671 754 768
III — --  f 1171 1355 519 549 671 754 812
IV — / 1164 1362 519 549. 671 754. 804
1949 I — -- - 1150 1387 536 ' 564. 694 775 782
II , -- -- . 1182 1390 545 572 705 785 778
III — — 1198 1410 545 572 705 785 . 812
IV — — 1199 1427 . 545 572 - 705 785 826
27. Elinkustannusindeksi. — Levnadskostnadsindex. — Nombres-indices du coût de la
Vuosi ja 
kuukausi














Valo ja  lämpö 













4) 6) 4i ■ 5) 4) 6 j . ■ 4)
»
4) 6) l) 6) 4) ' 6)100 99 101 110 100 95 101
1937 . 105 107 105 128 104 97 103
1938 108 108 111 137 105 90 105
1939 ’ 110 . - 112 .117 141 105 94 107
1940 181 120 137 126 121 105 194 144 126 • 121 96 103 127 119
1941 155 142 162 148 125 108 227 168 169 161. 106 114 150 142
1942 188 168 189 173 129 112 291 2Í6 214 ■205 127 137 181 170
1943 207 189 211 193 131 1Í4 332 246, 250 239 164 176 205 ' 194
1944 219 201 214 196 136 118 378 281 '281 269 182 195 229 215
1945 307 282 334 306 142 123 560 417 339 324 271 291 " 293 276
1946 490 450 525 481 144 125 907' 675 532 510 791 . 850 445 419
1947 636 584 .769 704 152 132 '1 015 756 586 561 942 1012 502 473
1948 856 , 786 1016 931 161 140 1369 1019 858 ■821 1604 1723 717 675
1949 871 799 1047 959 201 175 1508 1123 977 935 1875 2 014 822 775
1948 XII 869 798 1075 985 161 140 1601 1192 934 894 1930 2 073 762 718
1949 I 866 795 1057 968 161 140 1 59*3 1186 954 913 1900 2 040 792 746
II 850 780 1023 937 161 140 1569 1168 959 918 1900 2 040 791 ' 745
I II 841 "772 1003 919 161 140 1548 1153 967 926 1900 2 040 791 745rv 844 775 999 915 161 140 1550 1155 971 930 1900 2 040 819 771
V 845 776 934 901 ' 221 192 1515 1129 979 938 1900 2 040 821 774
VI 852 782 992 903 ‘ 221 192 1521 1133 982 941 1900 2 040 839 - 791
V II 887 814 1079 ,988 221 192 1510 1125 949 909 1862 2 000 834 786
V III 881 808 1064 974 221 • 192 1506 1121 - 962 921 1862 2 000 835 787
IX 885 813 1069 979 221 192 -1478 1101 984 ■ 942 1862 2 000 836 ' 787
X 901 828 1105 1012 221 192 1442 1074 993 951 1840 1977 836 788
XI 898 824 1095 1003 221 192 1438 1071 1008 965 1840 1977 836 788XII 899 826 1097 1004 221 192 1431 1066 1012 969 1840 1977 836 788
1950 I 907 833 1108 1015 221 192 1438 1071 1023 979 1857 1994 836 788
II 914 • 839 1113 1020 221 192 1436 1070 1044 1000 ■1857 1994 846 797in 926 850 1127 1032 221 192 1436 1069 1075 1030 1857 1994 853 803
IV 932 856 1137 1042 221 192 1448 1078 1076 1030 1862 2 000 858 809
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien perusteella. — ITppgjord pä basen av beräknlngar, utförda pA ByrAn för social forskning. 
, ) Hallintoneuvos O. Hongan ja  palkkajärjestelykomltean laskelmien mukaan. — Enligt beräknlngar utförda av förValtningsrAdet O. Honka 
. och lônereglermgskommittén.
■*) Hesäpäiväpalkat. — Sommardagslöner. — Salaires par jour en été.
•) 1935 =  100. — ») V in . 1938 — VII. 1939 =  100. .
24 1950
28. Tukkuhintaindeksi. — Partipris-
_______ V. 1935 =  100. — Âr 1935


















































































1 1938 . . . . 114 119 105 , 95 129 109 126 122 114 100
2 1939 . . . . 120 120 104 • 109 135- 109 141 . 128 , 116 105
3 1940 . . . . 161 155 126 154 187 - 126 249 176 139 179
4 1941 . . . . 197 194 135 198 250 145 290 - 217 164 205
5 1942 . . . : 248 223 151 280 . 268' 168 a) 377 249 191 2'60
6 1943 ...... 276 247 165 318 ' 320 178 418 279* 205 331
7 1944 . . . . 805 252 165 342 342 182 476 * ' 308 224 441
8 1945 . . . . 438 . 430 , 248 484 494 '243 - 762 442 358 562
'9 1946 ...-. 686 662 365 948 674 , • 449 1081 645 . 1 594 :* 806
10 1947 . . . . 825 1190 370 - 1013 - 794 ‘ 539 1110 805 623 . 946
11 1948 . . . . 1090 1792 420 1103 1012 580 1454 1031 875 1158
12 1949 . . . . ■ 1098 1332 • 626 1115 1016 643 1441 1121. '  968 1234
13 1949 I I I •1075 . 1333 430 1092 981 630 1496 1094 969 1209
14 IV 1071 1305 .430 1087 981 630- 1496- '  1089 969 1246
15 ; V 1057 1229 440 •' 1087 981 630 1482 1089 969 1222
16 VI 1058 1269 442 1094 986' , 630 1396 1086- 969 1229
17 ' V II 1102 1297 829 , 1107 1003 639 1437 1092 969 1251
18 V III 1112 . 1268 821 1133 1065 655 1433 .. 1122- 969 1270
19 IX 1124 1342 818- 1127 1065. 655 . 1378 1157 , 969 1289
20 X 1134' 1366 818 ■ 1151 1073 655 1379’ 1180 969 1233
21 XI 1134 1349 . 819 1-153' 1059 • 694 ' 1379 1181 • 969 1235
22 ■ XII 1138 •1382 . 818 . 1154 1054 694 ' 1379 1175 969 - 1208
23 1950 . I 1147 ‘ 1431 , 820 1163 . 1070 694 1379 1183 972- 1205
24 II 1148 • 1 402 825 ‘ 1161 1075 694 1396 1179' 971 1265





1180 1396 ■ * 901 ’ 
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; Années et 
mois ■
Erikoisindeksit — Specialindexta! 














































































































1 1938 . . . . 119 106 120 106
1
111 124 . 91 136 109 116 123 1042 1939 . . . . 125 111 127 110 126 110 128 140 109 151 136 113
3 1940 . . . . 166 151 172 145 185 201 '  176 179 114 285 189 175 -4 1941 . . . . 204 184 ■ 208 181 223 259 259 • 240 ■ 131 • 307 215 194
5 1942 . . . . 246 238 250 232 284 360 395 — 136 429 ■ 247 235
6 1943 . . . . . 281 268 ■ .285. ' 263 343 424 425 .145' 548 301 311
7 1944 . . . . 315 287 311 296 387 533 ‘ 420 — y 159 634 339 3758 1945 . . . . 441 , ■ 432 459 409 513 515 622 — 404 705 700 508
9 1946 . . . . 646 749 750 596 733 822 1003 1114 594 844 740 573
10 1947 . . . . 775 ■ 904 ' 951 649 871 1034 1167 . 1275 634 935 870 813
11 1948 . . . . 1044 1162 1245 '  874 996 1240 1087 1573 .645 997 1 010 y 102212 1949 ___ 1086 1112 1206 948 1063 1112 1218 1324 650 • 1026 .1074 1070
13 1949 III i  071 1075 1187 , 919 1003 1136 1128 . 1413 627 1024 1000 1034
14 IV 1067 1071 1177 922 984 1029 1103 , 1333 627 1015 •976 1048
15 V 1052 1058 1150 927 996 1029 1108 1344 623 1016 1 000 1028
16 VI 1048 1068 1150 929 989 1067 1128 1264 623 955 993 1018
17 V II 1082 1130 1207 957 1 061 1082 1151 1327 670 1031 1087 1080
18 • V III 1097 1129 1213 971 1091 1117 1187 1330 .676 1040 - 1117 1125
19 IX 1108 1.142 1229 976 : '1 1 2 1 ' 1142 1264 1330 676 1040 1159 1098
20 X 1115 1160 1247 977 1140 .1142 1291 1243 676 1082 ' 1190 109721 - XJL 1117 1154 1246 977 ■ 1176 1142 1445 1243 * 676' 1100 1197 1 Q87
22 x n 1122 1159 1255 975e 1184 1142 1509 - 1243- 676 1108 1149 1089
23 1950 I 1129 1170 1267 979 1206- 1142 1531 1243 676 1108 1177 1093
24 II 1134 1165 1268 981 1221 1142 1621 1243 676 1110 - 1166 1128
25 ■ III 1154 1170 1292 ' 983 1293 1507 1997 1243 676 1110 1160 1161
26 IV 1169 -1188 1301 1003 1335' 1542 2 275 1246-, . 729 - 1264 1151 1092
27 V ", ’ k
')  Paperivanukkeelle ja  sahatulle puutavaralle vuosien 1934—36 keskihinnat =  100 .— För pappersmassa ocli sägade trävaror medelprisen 
*) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — Ny vägning fr. o. tn, är 1942, — Poida nouveauz p m r  les rmrchandiaza de ce groupe du eom-
N:o 5—6 25
(
index. — Indices des prix de gros. . . ’ ' \
=  100. — Année 1935 =  100.1)_____________________________________ 1
Indices des differents groupes Erikoisindeksit — Specialindextal — Indices spéciaux v




Kautsu ja kautsutavarat 
Kautschuk och kaut- schukvaror 
Caoutschouc 
et articles en 
caoutschouc
Kehruuaineet ja kutoma-* tavarat Spânads- amneri och textilvaror 
Matières tex­
tiles et ouv­
rages en ces 
matières '
Paperi vanuke pahvi ja paperi 
Pappersmassa papp o. papper 
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106 ■ 103 '  .100 '  113- , 143 ' u s  ' 117 145 110 . ‘ : l o i 1
. 115 114 • 102 -103 • 149 122 118 " ' 150 115 , 114 2. 159 160 136 118 ■ 174 158 155 182 .151 165 3
184 174 ■ 171 136 - 221 192 ' 190 v 224 .182 207 4
207 216 213 . 168 1 275 237 221 281 227 256 5
214 253 252 186 320 267 250 ‘ 328 253 295 6
269 236 289 193 ‘ 349 293 ' .260 364 280 333 7
399 291 350 295 507 432 420 ■ 545 ’ 399 , 443 8
634 490 480 452 771 653 652 • 834 594 763 9' 625 397 547 459 997 793 ■ 1010 1063 636 904 10
806 506 826 - 823 ' 1425 1117 1397 1499 903 1022 - 11-927 • 553 925 9Ö9 ’ • 1370 1 099. 1136 - 1431 ' 980 ' . 1092 12
839 556 904 918 1423 1078 1082 1485 943 . 1065 13
839 . 556 901 915 1418 1074 1057 1480 946 1061 H970 556 903 915 1338 1055 1017 1418 949 1060 - 15970 564 - 903 915 1338 1063 1050 1418 '  951 1044 16970 565 918 908 1328 1113 1157 1409 1004 : 1074 17970 552 931 908 1330 1112 1144 . 1394 . 1010 1109 18970 552 952 898 ■ 1330 1118 1187 1373 1014 1135 19970 543 953 883 1351 1130 . 1228 1393 ■ 1015 1141 20970 543 ■ 957 8961 . 1350 1128 1218 "• 1392 1015 1144 7 21970 , 543 965 896 1366 1135 1244 1409 1 012 1144 • 22






























































97 113 ’ 96 119 114 131 84
108 138 106 123 111 142 111
149 216 152 155 — 163 141
— ---  , 188 171 — 190 „ 147
— — 240 222 , --- 228 *
— — 295 261 — 265
— — 333 .283 275 ___
— — 355 596 _ ___ ___
'461 637 549 800 ___
696 518 659 1135 ___ ___ _
896 536 832 - 1 278' • ___ 1
976 544 ' . 1023 1201 V — —
■908 546 906 1200 _ »
901 546 913 1195 ■' ___  ■ ___
901 • 546 '933 1189 ___ t ^__
901 546 936' 1178 ___ * _ _ __ ■
1034 550 ' - 1014 1206 ___ _ _
1051 557 1054 1222 ___ ___
1051 557 1096 1 225 ___ ___ __
1051 533 • 1126 1191 ___ __
1051 533 1203 1196 ___ __ •
1051 533 ' 1295 1203 . — —
1070 555 1342 1298 •
1070 631 "  1361 1303 > _ . * __





àren 1934—36 = 100. — Pour la pâte à papier et les bois sciés les prix de 1934— 36 = 100 
meneement de Vannée 1942. _ ‘
4
Kehruuaineet ja kutoma- tavarat 
Spânads- âmnen och textilvaror 
Matières texti­
les et ouv­
rages en ces 
matières
Paperi- vanuke ‘), pahvi ja paperi 









97 • 120 ' 120
104 ■ 109 133. - 146 ' 163— ' 165 175--  - 234 ' 210. -- , 292 234— r 311 258 ■’. --■ 645 '  554--  ’ 848 -759
— 1221. e 1062— 1443 1135 J*-- ' 1184 1216
-- • 1294 1119
1283 1'119
1269 1119— 1247 1119— 1107 1291
— 1120 1310— 1126 1 310
— . • 1 037 1324
~ -- ' 1048 1324 .
— 1064-' 1324
__ 1223 1363
' ' -- 1233 1363





























29. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1)
■ Indices du coût de construction.





































































Keskimäärin— I  m edeltal— Moyenne
1938 ........ 127 127 124 124 140 121 121■ 119 122
1939 ........ 134 134 128 133 146 128 128 126 Í28
1940 ........ 161 162 162 170 159 140 150 142 155
1941 ........ 191 192 196 199 188 159 174 162 184
1942 ........ 228 230 243 231 214 194 205 186 219
1943 ........ 255 '  257 277 253 237 220 226 201 245
1944 ........ 273 276 299 ■ 265 '262 '229 241 212 263
1945 .......... 432 436 484 396 423 368 373 320 ' . . 415
1946 ........ 629 636 768. 587 . 518 501 545 467 606
1947 ........ 789 790 872 813 687 613 ' 767 730 786
1948 ........ 1184 1172 1278 1307 . 980 797 1340 1086 1617
1949 ........ 1186 1177 1253 1330 993 867 . 1294 ■ 1104 1483
1948 I . . 1125 1115 1226 1230 942 729 1246. , 993 1515
I I . . 1194 1182 1293 1310 992 795 1348 1108 1608
I I I . . 1206 1192 1297 1344 992 804 1380 1118 1668
IV .. 1210 1197 1295 1344 992 860 1385 - 1123 1675
1949 I . . 1208 1196 1292 1342 992 - 869 1365 1122 1627
II . . 1199 1188 1283 1322 992 866 1346 1114 • 1594
III . . 1166 1160 1218 1321 993 867 1230 1089 1353
IV .. 1170 1164 1219 1336 993 867 1234 1092 1358
1950 I .. 1229 ' 1223 1286 1385 1051 906 1296 ' 1147 1426
30. Julkiset työnvälitystoimistot.—De offentliga arbetsfôimediingsanstaltema. 31. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.
> / Bureaux de placement publics. ' . Arrêts du travail.
























kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 
mànadens slu t *) . 
Personnes cherchant. 





















1938 ................ 126 295 101 626 74 626 4 294 31 245 4 079 -
1939 ................ 144 834 115 850 85900 855 29 161 ■ 6 016
1940 ................ 180 327 171 455 114 937 3 915 4 4 613
1941 ................ 165 569 183 126 104 324 1204 12 75 ,  2148
1942 ................ - 86314 216142 62 360 1180 r .
1943 ................ 49410 • 191 803 35 483 661 ; '  •
1944 ................ 69 519 170274 35 004 9 345
1945 139 755 188521 91 010 2 331 - 102 865 35 762
1946 ................ 154 549 197 400 103089 2 564 42 100 18 913
1947 ................ 174 912 248 597 121884 ' 2 837 . 228 2 901 113 359
1948 ........■.. . . 208 251 225 746 122 002 8 959 84 200 15 057
1949 ............... 451 233 176 258 143 643 68583- 48 3 318 58 827
1948 X I . . . . 23 798 15 035 12 848' 9 641 2 5 191
X I I . . . . 24 460 8 705 8 782 8 959 ' ’ 1 1 28
1949 I ? . . . 48340 13502 - 10189 29 204 1 23 43
n . . . . 41 059 10 353 9 441 35 849 2 2 511 2 636
m . . . . 1 46985 12105 10 449 42 411 5 • 199 6587
IV.. . . 42 295 17 982 12 235 40225 • 3 3 312
V. . . . 34 030 20 120 16 566 21761 6 23 , 252
VI.... 23482 16 097 13 468 8 679 . 3 3 • 677
'  V IL . . . 17140 ' 14 204 11268 5 958 13 15 4 345
V I I I . . . . 18 451 13995 10874 6 635 14 ' 540 43 953
I X . . . . ■ 24 341 15 806 12 421 10 484 — — —
X . . . . .41490 15 026 13623 20632 — — ■-
X I . . . . 55 262 14 056 11862 51126 — — —
X I I . . . . ■ 58358 13012 ‘ 11 247 68 583 1 1 22
1950 I . . . . 85 648 20 085 14 488 65 036 1 1 59.
I I . . . . 46 529 16 450 14 747 57 850 4 4 1 219.
I I I . . . . 51 700 15169 12 884 59 934 4 4 323
I V ... . 43 055 22 649 16192 43 038
') Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
*) Työnhakijoita työnvälitvstoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.— Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetesökande deUi 
Ista lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement ä la fin du mois. '
N:o 5—b 27
32. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de VÉtal.
I
Tulo- jA 
meno- 1946 1947 1 1948 1949 1950
1
Tuloryhmät— Inkomstgrupper 







I—XII i—xnj I—XII I-X I—XI I—XII I- 1—ii 1—m
i Selon’le budget Milj. mk — Millions de markkaa
A. Varsinaiset tulot— Egentliga inkomster — Recettes proprement dites 93 264 66 400 70 207 99 434 81504 93 813 111 402 5 793 12 574 16 830
Verot — Skatter — Impôts .................................................................... 72 592 52 500 57845 82822 61731 73 041 86137 4814 10 329 11949
Välittömät verot — Direkta skatter — Impôts. directs . -...................... 25 325 30 723 27 854 33 788 22960 26 583 29 809 1915 4873 '3 574
Tulo- ja omaisuusvero •— Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune....................................... ............... ......... 20500 17284 22 142 27 566 18 307 20 482 23 037 1878 4 728 3 331
Perintö- ja lahjavero — Arvs- och gâvoskatt — Impôt d’héritage et 
de donation .............................................. .. : .................................... 250 . 176 231 304 286 292 322 23 .46 75
Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda extraordinaxie skatter — 
Impôts supplémentaires divers.......................................................... 75 69 47 63 224 ' 227 278 - 6 28 43
Omaisuudenluovutusvero — Förmogcnhetsöverlätelseskatt — Impôt 
exceptionnel sur la fortune................................................................ ' 4 500 9 203 4 274 4 646 '4 143 5 582 6172 8 71 '125
Muita välittömiä veroja — Övr. direktaskatter — Autres impôts direct — 3 991 1160 1209 — — — — — —
Välilliset verot — Indirekta skatter — Impôts indirects..................... 16 992 6 866 9928 16 881 17266 19442 21738 2070 3 892 5 834
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières............................. 9 701 2 436 4 556 9111 9 742 11133 12 454 1085 2 341 3 537
Tupakkavalmistevero — Accis pà tobak —Accise aux 'produits de tabac 6 000 .3 472 4 392 6 434 5 926 6 514 7 238 651 1264 1848
Makeisvalmisteve.ro — Accis pà sotsaker — Accise aux bonbons .. . 180 0 4 245 697 797 894 97 •174 244
Mallasjuomavero — Maltdrycksslcatt — Droits sur le.s boiss. ferm. .. 400 236 ■ 241 276 380 428 525 — 36 78
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pà sprit och bärviner -— Accise 
sur Vesprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies........................... 156 198 186 171 101 112 136 10 19
Autonkumirenkaiden valmistevero —Tillverkningsskatt pà bilgummi- 
ringar — Accise aux pneux ........! .................................................... 20 17 23 26 14 16 17 ' 1 3 5
Tulitikkuvero — Skatt pà tândstickor — Accise aux allumettes . . . 275 245 241 289 202 227 249 223 43 72
Sokerin valmistevero — Accis pà socker — Accise au sucre.......... ' 20 11 15 31 19 19 19 — — —
Virvoitusjuomavero — Accis pà lâskdrycker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes ................................................................................... 150 146 145 181 184 195 205 13 21 31
Kullanvalmistevero — Skatt pà guld — Accise sur l’o r ...............’. 60 105 125 82 — — _ — — —
Hopeanvalmistevero-— Skatt pà silver — Accise sur l’arqent........ 30 — — 35 1 1 1 • -- — —
Sekaluontoiset verot — Skatter av blandad natur — Impôts divers .. 30275 14 911 20,063 32153 21505 27 016 34 590 829 1564 2 541
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre . . . ........................................... 2 275 1375 1775 2 978 2 572 2 798 3105 317 652 924
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Imr.ôt sur le chiffre d’affaires 25 000 13 536 18 288 27 676 17 450 22 612 29743 337 651 1217
Kahvivero — Skatt pà kaffe — Taxe sur le café............................. 3 000 — — ' 1499 1483 1606 1742 175 261 400
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes .. 8635 . 5 736 6 329 7903 8807 8865 9208 55 68 1213
Valtionrautateiden nettotulot ■— Statsjärnvägarnas neitoinkomster — 
Recettes nettes des chemins de f e r ..................................... ."............. 123 —400 —254 1684 -2075 -2  382 —936 —131 —248 —258
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones......................... 157 648 533 427 101 86 216 86 129 161
Metsätalouden nettotulot —; Neitoinkomster av skogshushdllningen — 
Recettes nettes des forêts ............................... •................................'. . 897 909 1666 1220 816 844 802 —56 —277 —376
Muita varsinaisia tidoja — övriqa eqentliqa inkomster — Autres .. 10860 7 007 4688 5 378 12124 13359 15975 1025 2573 4141
B. Pääomatuloja— Kapitalinkomster — Recettes de capital.............. 6 777 37 945 24 054 14 258 6 845 7 694 14 579 1576 2 300 2 869
Yhteensä — Summa — TotaHlOO 041 104 345|94 261 113 692 88 3491101 507 125 981| 7 369 14 874|19 699
Vuosi ja  kuukausi 









Posti- ja  lennätin- 
maksut *) 
Post- och telegraf 
avgifter 8) 












' Milj. m k— Millions de markkaa
1938 ........................... . . 3 664 s, — 265 1875 +  *268 +  69
1940 ................................. 3 627 _ . 210 944 — 72 +  103
1941 ................................. 9 888 1410 . 240 1391 +  151 +  159
1942 ................................. 13 847 3 510 271 1669 +  416 +  158
1943 ................................. 16 406 4 002 304 1064 +  240 +  311
1944 ................................. 15 737 ‘ 4 019 365' 683 • +  149' +  379
1945 ................................. 25 656 6 872 857 416 +  113 +  425
1946 ................................. 52 500 ' 13 536 1375 2 470 +  909 ■ +  648
1947 ................................ 57 845 18 288 1775 4 595 +1666 1 +  533
1948 ................................. 82 822 • 27 676 2 978 9 273 +1149 ,+  427
1949 ................................. 86137 29743 3105 12 725 +  802 +  .216
1949 I V ......................... 9 876 1369 230 815 +  140 +  48
V ............. .......... 10085 4 979 237 1256 +  608 . '  +  3
-VI ......................... 3 020 410 279 961 • +  277 — 26
V II ......................... 4148 1373. 279 853 +  90 — 115
V III ......................... . 12 040 6 289 203 1353 +  67 — 56
IX ......................... 4 800 475 207 998 — 20 +  2
X ................... : . . 5 653 1244 215 1246 +  54 +  109
X I ......................... 11 310 5162 226 1403 +  28 — 15
X I I ......................... 13 096 7 131 . 307 1334 — 42 +  130
1950 i ..............: : . . . . 4 814 337 317 1120 — 56 +  86
I I ......................... 5 515 314 335 1272 — 221 +  43
i n ......................... 1620 566 272 1241 — 99 +  32
’) Tähän sisältyy myös lisämenoarvio. — Häri ingär även tilläggsbudgeten.
*) Ulkomaankauppatilaston mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt utrikeshandelsstatlstiken. Häri Ingär även nederlagsavgift. 
*) Nettotulot (+ ) tai -menot (—). — Nettoinkomst (+ ) eller -utgilt (—). — R ecettes (+ )  ou depenses ( —) nettes.
28 1950
> ■
33.. Valtionvelka.— Statsskulden.'— Dette publique.
Vuosi ja kuukausi 
Ar och m&nad 
Années et mois
Päivän kurssin m ukaan— Ealigt dagskurs— Selon le cours du jour .
Ulkomainen velka— Utländsk skuld 
Dettes extérieures
i Kotimainen velka — Inhemsk skuld 
Dettes intérieures Koko valtion- . velka 
Kela sta ts­
skulden 




















• Milj. mk — Millions de markkaa
■1938 ......... : . . 1211 ' 1211 2 406 57 • 2 463 3 674
1939 .............. ' 1865 — ' 1865 3 287 758 . 4 045 5 910
1940 ..............• 3 424 — 3 424 3 868 9 674 ' _ 13 542 16 966 '
1941 .............. 3 748 .674 4 422 8157 ■ 14 914 23 071 . 27 493
1942 , ............ ■ 3 898 1033 4 931 ' 12 086 19 795 . 31881 36 812 .
1943 .......... 4144 • 1248 5 392 23 561 22 669 46 230 ' 51 622
1944 ......... .4832 '  1266 6 098 . 35 777 25 447 61 224 67 322
1945 .............. 16 425 3 522 19 947 38 632 26 946 65 578 85 525
1946 ........: . . 27 454 4179 31 633 46 288 26 848 ' 73136 104 769
1947 ............ 34 377 4180 38 557 . 47 782 ' 31 424 79 206 ' 117 763
1948 .......... :. 39 402 4 203 . 43 605 44 337 . 33 675 78 012 • 121 617
1949 .............. . 58 533 4620 63153 40 897 35 815 76 712 139 865
1949 . I . . . . 39 504 ; ' 4 205 ' 43709 43 040 30995 74 035 , 117 744
II  . . . . 39 539 4190 43 729 42 481 26 784 69 265 ✓ 112 994
I l l  ...... '39 571 4 2 1 0 . 43 781 40683 31808 72 491 . 116 272 '
IV . . . . 38 532 4213 42 745 40697 ■ 30 593 71 290 114 035
V . . . . 38 530 4 202 42 732 40785 28 368 69 153 111885
VI . . . . 38 252 4 201 42 453 40717 31 826 72 543 . 114 996 .
V II . . . . 44 883 4933 . ’ 49 816 41 515 - 32 065 ■ -73 580 123 396 •
V III . . . . - 45 035 4 898 49 933 '  40619 .33 062 - 73 681 123.614
- IX  . . . . 56 378 4 805 61283 40 498 • •34 248 ' 74 746 136029
X . . . . 56428 4887 61 316 40 664 ‘ 35 484 76148 137 463
X I . . . .  • 56 361 ' 4 871 .. 61232 40978 32 956 73 934 135 166
XII . . . . 58 533 4 620 63153 40 897 35 816 76 712 139 865
1950 I . . . . ' 59 750 4 626 - 64 376 39 909 33 231 • 73 140 137 516
' - II . . . . ■ 59 755 4 615 64 370 40 079 31 866 71945 ' 136315
’ III  . . . . 59 809 4471 64 280 40 116 36 157 - • 76 273 . 140 553
IV - 59 772 , 4 525 64 297 39 975 34 013 73 988 138 285
v • 59 806 • 4 518 '64  324 39 997 ■ ,31839 71836 136 160
31. Eri maiden tukkuhintaindeksit. — Partiprisindex i olika Iän der. —'Indices des pria de gros dans les divers pays.
Vuosi ja 
kuukausi 













































































(a) (a) (b) (a) . (C) (b) ' ib) m to • (e) (e) . ■(g)
1938 . H4 111 ' 100 112 102 100 .. 100 ■ 100 96 79 79 94
1941 . . . . 197 • 172 .163 203 150 171 171 142 90 87 ' 129
1942 . . . . 243. 189 172 213 157 201 , 195 145 >96 99 ..167
1943 ......... 276 196 175 214 160 234 ■ 203 147 100 103 180
1944 . . . .  . 305 196 177 ' 217 164' "'164 . - 265 207 148 103 104 v 188
1945 . . . . 438 -194 177 213 ■ 181 167 . 375 205 165 104 106 193
1946 . . . . 686 186 169 ’ 210 251 173 648 200 288 109 121 208
1947 . . . . 825 199 175 232 271 189 989 208 303 ■ 129 152 222,
1948 . . . . 1090 214 181 254 281 216 1712- 217 317 153 165
1949 . . . . 1098 216 184 260 227 1917 206 157
1948 XI 1107 217 182 " 259 289 217 1977 216 321 160 164 •s
v  X II 1104 217 183 263 291 218 1974 _ 216 325 160 162
1949 I 1088 ‘ ‘ 217 183 262 295 ' 218 1946 214 159 161
II 1083 217 183 261 295 218 1898 214 168 158
I II 1075 . 216 183 261 294 , 217 1872 212 . 158 158
IV 1071 216 183’ 261 295 224 1846 209 ■ 158 157
' V 1057 215 183 261 294 228 1890 206 ,  156 156
' ,  VI 1058 216 183 259 . 294 229 1812 205 166 155 -
VII 1102. . 215 187 256 293 226 1854 206 z ' 1. 157 154
VIII 1112 2i4 186 255 ■ 293 226 1918 205 156 153
IX 1124 216 185 257' 295 228 1958- 203 155 154
X 1134 218 185 259 297 234 2 002 200 1 157 , 152
XI 1134 218 185 263 306 ■ 237 . 2 005 200 157 152
XII 1138 219 187 270 306 238 2 002 199 157 151
1950 I 1147 219 186 278 241 2 063 197 157 152 '
U 1148 220 188 280 . 242 2 048, 195 ■ 158
III 1163 . 188 .. 242
IV 1180 \ . f ;  ̂ /  • 1 • .
(a) 1935 ~  100.— (b) 1938 =  100.— (c) VII. 1938—VI. 1939 =  100. — (d) VII. 1939 =  100. — (e) 'l926 -  100. — (f) n i. 1939 =  100. — 
(g) 1937 =  100.
/
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35. Eri maiden elinkustannusindeksit. — Levnadskostnadsindex i olika lSnder. — Indices du coût de la vie dans les divers pays.
Vuosi ja kuukausi 



























































' (a) (a) Cc) (a) <d) (e) (C) (g) . (h) (i) (i) o)
1938 108. 106 . 100 107
,
101 100 ■ 100 95 102 101 99
1941 155 139 139 158 134 128 150 127 149 ' 112 105 106
1942 183 151 147 164 144 129 175 141 162 117 117 112
1943 207 153 150 166 1 149 ■ 128 224 148 160’ . 118 124' 113
1944 219 154 152 168 130 285 151 161 119 126 113
1945 307 154 155 170 131 393 152 - 170 119 - 128 135
1946 490 155 159 169 192 131 645 151 309 124 139 159
1947 636 164 160 174 199 1030 158 . 295 136 . 159 180
1948 856' b) 163 . 159 178 205 1)108 1633 163 292 155 171
1949 871- b) 166 159 180 219 111 1817 162 161 169
1948 III 829 b) 163 160 203 106 1499 162 293 151 167 191
IV 833 160 176 204 •108 1499 .162 294 152 169
V 833 161 203 108 1511 163 295 163 171-
VI 842 b) Ï64 159 207 110 1529 163 297 154 172
VII 881 159 179 207 108 1528 163 293 157 174
VIII 889 158 . 203 108 1670 162 286 158 175
IX 885 b) 166 158 206 108 1783 163 286 159 ' 175
X 882 157 179 . 205 108 .1844 163 290 160 174
XI .876 157 210 109 1870 165 293 160 172 1
X II 869 b) 166 157 214 109 1928 164 294 159 171
1949 I 866 157 181 . 215 109 1935 163 160 171
II ■ 850 158 216 109 1857 163 160 169
III . 841 b) 166 . 158 217 109 1781, 162 159 170
T / IV 844 158 . 181 218 109 1757 161 159 170
V 845 159 221 111 1 738 161 160 169
VI 852 b) 166 ‘ 159 223 111 1726 162 161 170
V II 887 159 179 219 111 1715 161 162 ' 169
V III '881 163 216 111* 1753 161 163 169
IX 885 b) 167 160 .  ' 216 112 1827 162, 162 .  170
X 901 159 179 217 112 1885 161 162 169
XI 898 159 221 112 1912 161 i 162 169
xn 899 b) 166 .  159 • 226 113 1920 161 162 168.
1950 i 907 • \ 159 183 113 1910 159 161 167
• ii 914 159 113 158- .  162 •  •
in 926 113 164
IV •932 187 ' \
(a) 1935 =  100. — (b) Uusi sarja, johon eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut. — Ny serie, väri varken skatter eller sociala fôrmànèr ingâ. 
— Nouvelle série. — (c) 1938 «  100. — (d) 1938/1939 «= 100. — (e) 1. IX. 1939 =  100. r— (f) Uusi sarja 17. VI. 1947 «  100. — Ny série 17. VI. 1947 






1938' 1940 1942 1944 1946 1948 1950 i  iv  v u  ' x  i  iv  v n  x  i  : iv
’ ' _ 1948 11949 ' 1950
.. ‘ . Vuosi ja kuukausi — Är ooh mänad
Années et mois
_____ :__  Syntyneisyys — Nativitet — Natalité ■
_...............  Kuolleisuus — Mortalitet — Mortalité • •
------------- Kuolleisuus sodassa kuolleita lukuunottamatta — Mortalitet förutom krigsdödlighet — Mortalité; mort dans la
guerre non compris.
2. Tukkuhintaindeksi.— Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 
V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  100 — Année 1935 =  100
i  m  i  m  i  m  x m  i  m  i m  i  iv  - v ii x  i  rv v i r  x  i  iv '
1945 1 946 1947 1948 ' 1949 1950 1948 . 1949 1950
Vuosi ja neljännes — Är och kvartal — Anntes et trimestres Vuosi ja kuukausi — Ar och mänad — Annies et mois
________  Kotimarkkinatavarain yleisindeksi — Generalindex för hemmamarknadsvaror — Indice général du marché intérieur
Erikoisindeksit — Specialindextal — Indices spéciaux:
------------- Tuontitavarat — Importerade varor — Produits importés
- ............... Maataloustuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles
------------ - Metsätaloustuotteet — Skogshushâllningsprodukter — Produits forestiers . .
.......... . Teollisuustuotteet — Industriprodukter — Produits indusiriels
\
Ulkomaiden kansalaiset Suomessa 
vùosina 1947 ja 1948
Utländska medborgare i Finland 
ären 1947 och 1948.
T ilasto  m aassam m e asuvista  u lk om a id en  kansa la i­
sista  perustu u  poliis iv iran om a isten  ja  n im ism iesten  
lu ette lo ih in 'n iis tä  u lkom aala isista , jo tk a  o v a t  saaneet 
asianm ukaisen  o leskelu luvan  m aaherralta  ta i p o liis i­
v iranom aise lta . L u e tte lo t  o v a t  asianom aisten  v u o ­
sien jou lu k u u n  31 p ä iv ä ltä . U lk om aa la isia , jo tk a  
a inoastaan  tilapä isesti o lesk elevat m aassa, ei o le  
tilastossa  o te ttu  h u om ioon .
M aassa asuvien  u lk om a id en  kansalaisten  k ok on a is­
lu k u  on  v u od esta  1938 va ih d e llu t seuraavasti:
S tatistik en  öv er  i r ik e t b osa tta  u tlän d sk a  m e d b o r ­
gare b y g g er  p& polism yn d ighetern as o ch  länsm ännens 
förteck n in ga r  öv er  d e  utlänn ingar, som  fö r  sin vistelse 
i la n d et erh&llit v ed erb örlig t tillst&nd a v  la n d sh öv - 
d in g  eller p o lism yn d igh et. F örteck n in g a rn a  av se  
lä get den  31 d ecem b er  ifrägavaran de är. U tlänn ingar, 
v ilk a  en d ast tillfä llig tv is  v istas i la n d et, h a  ick e  u p p - 
ta g its  i Statistiken.
H eia  an ta le t i la n d et b osa tta  u tlä n d sk a  m ed borgare  





1941 . .  ,






1948 . .  ,
T au lu  n :o  1 — ; T a b e ll n :o  1 —  T ableau  n :o  1.
21 158. , 
15 938 







U lk om aa la isten  lukum äärä eri lääneissä o li v v . 
1947— 1948 seuraa va:
U tlänn ingarnas an ta l i d e  o lik a  länen ären  1947—  
1948 var följande:*
. T au lu  n :o  2 — T a b e ll n :o  2 —  T ableau  n :o  2










Uudenmaan —  Nylands —  Dép. d’ Uusimaa ............■.............................. ...................... 5  48 5 52.8 5 3 9 7 54 .2
Turun-Porin —  Â’bo-Björneborgs —  Dép. de Turku & Pori ............".................... 9 2 2 8 .9 9 7 1 9.8
Ahvenanmaa — Aland —  Aland ............................. . '.................................................. 8 6 0.8 9 0 0 .9
Hämeen — Tavastehüs —  Dép. de Häme ................................................................-............... 9 2 0 8.9 8 7 0  v 8 .7  ■
Kymen —  Kymmene —  Dép. de Kymi .............. ................................................................... 405 3 .9  ' 349 3 .5  -
Mikkelin —  S:t Michels —  Dép. de Mikkeli.................: .......................................................... 278 2.7 263 2.6
Kuopion —  Kuopio —  Dép. de Kuopio ...................................................................... .. 3 7 0 3.6 349 3.5
Vaasan —  Vasa —  Dép. ele Vaasa .............................................................................................. 795 7.6 761 7.7
Oulun —  Uleâborgs —  Dép. d’Oulu .'........................: ............................................................... 599 5.8 463 4.7
Lapin — Lapplands —  Dép. de Lappi ............' . ..................... .-................................................. 519 5.0 442 4.4
.  Yhteensä —  Summa —  Total 10 379 100.O , 9 955 100.O
32 1950
E rik oisasem assa  o li siis U u d en m aa n  lään i, joh on  
asum aan  o li s ijo ittu n u t p u o le t  k a ik ista  u lk om a a la i­
sista. H elsingissä  heistä  asui yksistään  m elkein  kaksi 
v iid e ttä osa a , v . 1947 4 246 h e n k e ä 'ja  v . 1948 4 139 
henkeä. . _
T au lussa  n: o 3 on  k ansa la isuuksitta in  se lv itys  p ä ä -  
h en k ilö itten , om a a  a m m a ttia  v a illa  o lev ien  va im o jen  
ja  15 v u o tta  n u orem p ien  la sten  lukum äärästä .
, t
E n  ‘särställn ing in to g  säledes N yland.s Iän, som , 
h ä lften  a v  a lla  u tlänn ingar v a lt  t ili bosta d sort. E n - 
b a rt  i H els ing fors b o d d e  &r 1947 4 246 o c h  ar 1948 
- 4 139 persöner eller nästan  t v a  fem tedelar a v  hela 
an ta let.
I  ta b e ll n :o  3 an g ives efter m ed borgarska p , an ta let 
v h u vu d m ä n , h u stru r  u tan  eget y rk e  sam t b a m  under 
15 &r.
■ • i
T au lu  n :o  3 — T a b ell n :o  3 —  T ableau  n :o  3.
Kansalaisuus, maa — Medborgarskap, land 
f Sujets dé ■
Päähenkilöltä
Huvudmän
































R u o ts i —  Sverige — Suède............................................. 728 619 212 268 ■ 864 963 1827 17.6
N o rja”—  N orge —  Norvège ............................................. 87 51 \24 68 126 104 '  ' 230 2.2
T a n sk a  —  D a n m a rk  —  Danemark . . . . . . ......................... 201 68 62 103 254 180 434 4.2
N e u v o sto liitto  —  S o v je tu n io n en  —  U.R.S.S.............. 323 214 47 110 375 319 -694 6.7
V enäjä ; e n t. —  R y ss lan d , f. d. —  Russie impériale . . 2 863 1730 476 276 3 013 2 332 5 345 51.5
Iso -B rita n n ia  —  S to rb r ita n n ie n  —  Grande-Bretagne . . 56 56 12 20 65 79 144 1.4
A la n k o m a a t —  N e d erlä n d e rn a  — Pays-Bas .............. 34 16 .5 15 43 27 70 0.7
S a k sa  — T y sk lan d  — Allemagne ................................. 149 88 31 104 200 172 372 3.6
S v e its i — Schw eiz — Suisse ......................................... 86 60 24 40 • 101 . 109 210 2.0
R a n sk a  — F ra n k rik e  — France..................................... 14 20 3 8 20 25 45 0.4
I ta l ia  — I ta l ie n  — Italie'............................................. 71 18 14 34 86 51 137 1.3
P u o la  — P o len  — Pologne............................................. ’ • 68 61 7 • 33 83 86 169 1.6
Y h d y sv a lla t — F ö re n ta  s ta te rn a  — États-Unis.......... . 114 71 14 . 24 125 98 223 2.2
K a n a d a  — Canada..................................................... ... 25 16 7 4 27 . 25 52 0.5
M u u t — övrigaj— Autres . ......... ........................... .'. 196 131 25 75 232 195 427 4.1
Yhteensä — Summa'— Total 5 015 3 219 963 1 1 8 2 5 614 4 765 10 379 100.O
1948
• ■
R u o ts i —  Sverige — Suède................................... ~ . . . ' 707 610 202 326 854 991 1845 18.5
N o rja  — N orge — Norvège ............................................. . 78 41 19 72 119 91 210 2.1
T a n sk a  — D a n m a rk  — Danemark......................... 204 73 57 110 256 188 444 4.5
N e u v o s to liit to  — S o v je tu n io n e n  — U.R.S.S.............. 257 • 208 58 109 311 321 632 6.3
V en äjä , e n t. — R y ss lan d , f. d. — Russie impériale .. 2 519 1599 383 240 2 646 2 095 "4 741 47.6
Iso -B rita n n ia  — S to rb r ita n n ie n  — Grande-Bretagne .. 52 60 15 19 62 84 146 1.5
A la n k o m a a t — N e d erlä n d e rn a  —. Pays-Bas .............. 32 ■ 16 - . 8 15 41 30 71 0.7
S a k sa  —  T y sk lan d  — Allemagne ■................................. 189 140 37 170 280 256 ‘636 5.4
S v e its i — Schw eiz — Suisse......................................... 89 •56 " 19 "  54 117 1. 101 218 : 2.2
R a n sk a  — F ra n k r ik e  — France........................; ........... 18 26 ' 2 14 26 34 ' . 60 - 0.6
I ta l ia  — I ta l ie n  — Italie .......... .-............. i ................. 61 24 13 39 80 57 137 1.4
P u o la  — P o le n  — Pologne............................................. . 67 57 9. 38 88 83 171 1.7
Y h d y sv a lla t — F ö re n ta  s ta te rn a  — États-Unis.......... 139' 73 6 . , 30 156 92 248 '2.5
K a n a d a  — Canada......................................................... 38 ■17 3 8 40 26 66 , 0.7
M u u t —  Ö vriga — Autres ..........................'.................. 195 130 . 29 .76 231 199 430 4.3
Yhteensä — Summa — Total 4 645 1 3 1 3 0 860 1 3 2 0 5 307 4 6 4 8 9 955 100. o
j
N o in  p u o le t  k a ik ista  u lk om aala isista  o l i  e n ti­
sen  V en ä jä n  kansalaisia . L äh in n ä  .su urim pan a  r y h ­
m änä  o liv a t  R u o ts in  kansalaiset.
T au lussa  n :o  4 esitetään  y h d iste lm än ä  t ie d o t  u lk o ­
m aala isten  ja k aa n tu m isesta  kansa la isuuksitta in  ja  
am m a te itta n i sekä asu inpa ik k ak u n n itta in . Y k s ity is ­
k oh ta ise t t ie d o t  tä stä  sä ily tetään  T ilastollisessa pää- 
to im istossa . '
U ngefär h älften  a v  alla  u tländ sk a  m ed borgare  v oro  
f. d . ry sk a  m ed borgare . D en  n äststörsta  gruppen  
u tg jo rd e s  a v  svenska unders&tar.
T a b e ll n :o  4 u tg ör  en sam m an fattn ing  a v  u p p gif- 
tern a  öv er  u tlänn ingarnas g ru p p erin g , efter n ationa- 
lite t  ö c h  y rk e  sam t bon in gsort. D eta lje ra d e  u p p gifter  
o m  den na fin has p& Statistiska  cen tra lbyra n .
V
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T au lu  n :o  4 —  T ab e ll n :o  4 —  T ableau  n :o  4. o i
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Ruotsi — Sverige — Suède ...................-... 134 389 507 ' 314 114 369 1827 1380 447
Noria — Norge — Norvège ......................... 18 55 79 34 18 26 230 167 63
Tanska — Danmark — Danemark ........■. 81 92 159 58 18 ■ 26 434 343 91
Neuvostoliitto — Sovietunionen — URSS . 53 204 52 , 88 218 79 694 '386 308
Venäjä, eh t.— Ryssland, f. d. — Russie im­
périale ................................... ..................... 332 1331 592 '  294 2 000 796. 5 345 2 853 2 492
Iso-Britannia — Storbritannien — Grande- 
Bretaqne....................... ............................... 1 27 39 42 9 26 144 119 .25
Alankomaat — Nederländerna •— Pays-Bas ■ • 5 11 25 '  22 — 7 70 63 7
Saksa — Tyskland — Allemagne .............. 10 113 . 79 60 14 .96 372 253 119
Sveitsi — Schweiz — Suisse ............. 69 32 38 20' 20 31 210 . 100 ! 110
Ranska — Frankrike — France■.................. — 6 19 8 . -- 12 45 40 5
Italia — Italien — Italie ............................. 1 " i 26 63 24 16 7 137 ' 117 20
Puola — Polen —  Pologne ............. ........... 1 ■ 48 46 23 21 30 ' 169 142 27
Yhdysvallat — Förenta staterna — États 
Unis ......................................................... ■. 19 62 29 44 33 46 223 106 117
Kanada — Canada .................................... 6 14 7 5 9 11 52 22 30
Muut —  Övriga —  Autres ......................... . 30 ' 133 122 ■ 56 36 50 427 323 104
Yhteensä — Summa —  Total
s '
' 760 2 533 1856 1092 2 526 1612 10 379 6414 3 965
Päähenkilöltä — Huvudmän — Chefs de 
famille et pérsonnes indépendantes ..........
%
561 1881 1327 931 2 094 1440 8 234 5 012 3 222
Miesp. — Mank. —  S. m..................... 518 1461 938 493 1 389 216 5 015 2 850 ■ 2 165
Naisp. —  Kvinnk. —  S. f..................... • 43 420 389 438 705 1 224 3 219 ,2 162 1057
Vaimoja — Hustrur — Femmes.................. 104 298 211 64 261 25 963 544 *419
Lapsia A) — Barn *) — Enfants x) .............. . 95 354 318 97 171 147 1182 858 324
1948
Ruotsi — Sverige —  Suède......................... 134 406 505 352 111 337 1845 1317 .528
Norja — Norge — Norvège ......................... 20 '59 69 28 14 •20 :210 154 56
Tanska — .Danmark — . Danemark .......... 79 ' 97 160 53 '  15 ’ 40 444 356 88
Neuvostoliitto — Sovjetunionen — URSS . 89 193 58 71 149 72 632 320 312
Venäjä, ent. — Ryssland, f. d. — Russie im­
périale ......................................................... . 284 1175 562 332 1613 77.5 4 741 2 602 2139
Iso-Britannia —  Storbritannien — Grande- 
Bretagne ..................................................... 25 40 49 . 8 24 146 126 - 20
Alankomaat —  Nederländerna —  Pays-Bas 4 11 33 22 V --- 1 71 ‘ 64 7
Saksa —  Tyskland — Allemagne . . . . . . . . 12 146 107 101 20 150 536 378 158
64 46 40 18 24 36 218 104 114
Ranska — Frankrike — France ............. 9 19 21 11 60 . 54 6
. Italia — Italien —  Italie....................... . — 35 58 16 21 7 137 -117 '20
Puola —  Polen —  Pologne, ......... ...............* 8 : - 50 • 38 27 20 28' 171 143 28
Yhdysvallat —  Förenta staterna —  États 
Unis ..........................................-............... 25
* t
40 30 67 35 51 248 116 132
Kanada — Canada ..................... . . . . . . . . 13 18 4 5 10 16 66 32 '  34
Muut Övriga — Autres .. ...................... 24 • 118 108 77 37 66 430 336 94
, Yhteensä — Summa —  Totot 
‘ \
746 2 428 1831 1239 2077 '  1634 9 955 6 219 3 736
Päähenkilöitä —  - Huvudmän —  Chefs de 
'  famille et pérsonnes indépendantes 526 1772 1301 1051 1762 1363 7 775 4 750 3 025
M i e s p .  —  M a n k .  —  S.  m. . ............ ' . . . . 4 7 6 1  3 6 6 ‘ 9 2 1 5 3 8 1 1 1 8 2 2 6 4  6 4 5 2  6 8 7 1  9 5 8
' N a i s p .  —  K v i n n k .  —  S .  f . 5 0 4 0 6 cc OO o 5 1 3 6 4 4 1  1 3 7 3 1 3 0 2  0 6 3 1 . 0 * 7
Vaimoja — Hustrur —  Femmes . ' .......... .’ .. ' • ' 94 284 199 75 175 • -  33 860 534 326
Lapsia l ) —  Barn *) —  Enfants ')  . f .......... 126 372 331 113 140 238 1320 935 385




Moottoriajoneuvot joulukuun 31 
päivänä 1949.
T ilastollisen  p ä äto im iston  m oo tto r ia jo n e u v o tila sto  
p eru stu u  lään inhallitusten  'm o o tto r ia jo n e u v o re k is te - 
re istä  saatuun  a ineistoon . T ilasto  ju lka istaan  k u u ­
kau sitta in - T ilastokatsauksissa . A ika isem m a t m o o t- 
to r ia jon eu v ok a n n a n  y k s ity isk oh ta ise t se lv ityk set ja  
kuuk ausitta in  ju lk a istu  tilasto  o v a t  sisä ltäneet t ie to ja  
m o o tto r ia jo n e u v o je n  lukum ääräisestä ja k a a n tu m i­
sesta eri a jon eu v o la je ih in  sekä n iiden  h evosvo im a - 
m ääristä . Y k sity isk oh ta is issa  selostuksissa on  m y ö s . 
e s ite tty  katsaus y le isim piin  a u to - ' ja  m o otto r ip y örä - 
m erkkeih in . 1
K u n  m oottor ia jon eu v ok a n n a n  .laskenta v iim eksi 
su or ite ttiin  k o lm e  v u o tta  sitten  —  siis a jan k oh tan a , 
jo llo in  po ik k eu stila sta  jo h tu n e e t  m ääräyk set v ielä  
o liv a t  voim assa  —  ei m oottoria jon eu v orek istere issä  
kuukausitta in  ta p ah tu n e id en  m u u tosten  perusteella  
te h ty jä  laskelm ia v o id a  enää p itä ä  lu ote ttav in a . Sen 
v u ok si on  T ilastollisessa p ääto im istossa  to im ite ttu  
uusi m ootto r ia jon eu v ok a n n a n  laskenta  lään in ha lli­
tu sten  rekistereissä 31. 12. 1949 olle iden  au to jen  ja  
m o o tto r ip y ö r ie n  lukum äärän  selvittäm iseksi.
Motorfordon den 31 december 1949.
Statistiska centralbyr&ns Statistik över motorfordon 
grün dar sig pä uppgifter i länsstyrelsernas motor- 
fordonsregister. Statistiken publiceras. mánatligen 
i >>Statistiska Oversikter». P ä  basen av tidigare detal- 
jerade utredningar om motorfordonsbest&ndet och 
av den m&natliga Statistiken ha uppgifter erh&llits 
om fördelningen av motorfordonsbeständet pä olika 
fordonstyper samt enligt antalet hästkrafter. I de 
med detaljerade redogörelserna ha även frekvensen 
av de vanligaste bil- och motorcykelmärkena redo- 
visats.
D en  señaste räknin  gen  a v  m o to r fo rd o n  verkstä lldes 
fö r  tré  &r sedan , d . , v! s. v id  en  tid p u n k t d ä  bestäm - 
m elsena o m  u nd a n tagstillstä n d  än n u  v o ro  i k ra ft. 
P ä  d e  m & natliga förän d rin garn a  i m otorford on s- 
reg istret baserad e  beräkn in gar a v  totalbest& ndet 
ku nn a d ä rför  ej längre  anses tillförlitliga . A v  denna 
orsak  har Statistiska  centra lbyr& n verk stä llt en n y  
räk n in g  a v  m otorfordon sbest& ndet per  31. 12. 1949, 
fö r  a tt  k larlägga  d e t  fak tisk a  an ta let p& länestyrel- 












































Uudenmaan .......... 1579 841 506 378 307 321 265 205 246 147 217 205 114 121 81 134 106 1525. 7 298
Turun-Porin .......... 1167 862 334 . 86 150 92 75 93 103 80 50 71 134 89 33 18 40 597 4074
Ahvenanmaa.......... 73 56 20 11 19 1 2 5 — 4 — — 4 — 1 1 1 16 214
Hämeen .................. 983 689 303 143 117 92 85 89 67 77 69 46 54 53 38 65 8 597 3 575
K ym en.................... 451 254 .9 2 85 46 35 37 39 30 22 17 27 22 12 27 23 17 221 1457
Mikkelin................. 281 176 61 40 28 27 29 27 21 17 6 6 7 8 16 7 18 114 889
Kuopion .. .•............ 435 296 90 55 35 33 25 36 24 20 9 12 17 3 -36 20 27 168 1341
V aasan.................... '825 495 279 83 64 89 67 59 61 57 43 27 17 25 49 13 33 376 2 662
O ulun ...................... 371 . 226 59 28 31 10 21 33 20 '37 20 12 5 7 25 9 19 138 1071
Lapin ...................... 175 124 41 22 11 6 13 15 15 9 8 9 2 2 12 10 19 95 ‘ 588
Koko maa - Tout le
pays...................... 6 340 4 019 1 7 8 5 931 808 706 619 601 587 470 439 415 376 320 318 300 288 3 847 2 3 1 6 9
Valmistusvuosi — 
Année de Production
Ennen v. 1938 . . . . 3 266 2 004 693 476 400 193 5 361 321 279 210 174 186 118 8 8 1545 10 246
. 1938 . . . . 1059 715 471 228 159 83 3 68 116 73 t67 83 83 97 — 6 4 468 3 773
1939 . . . . 1162 846 613 178 159 70 2 142 85 98 134 88 73 93 — 1 9 689 4 442
1940 . . . . 18 6 3 — 1 1 — 1 2 2 — 1 1 1 — — — 53 90
1941 . . . . 4 5 2 ‘ -- 1 1 — ' - - 3 — — 1 — — — — — 16 33
1942 . . . . 20 — — 1 4 2 — — 2 — 2 2 — — — — 48 81
1943 . . . . 26 1 — --- 4 — — — — — — — — 1 — — — 80 112
1944 . . . . 24 — — — 2 2 — — — — — — — — — — — 110 138
1945 . . . . 13 3 2 25 43
1946 . . . . 78 14 1 2 9 29 — — 5 .1 3 4 2 1 — 70 3 27 249
1947 . . . . 144 21 1 12 14 40 2 6 6 1 2 6 — — — 56 5 71 387
1948 ....- 165 201 — 12 21 109 427 •9 8 2 10 19 10 5 8 72 148 218 1444
1949 : . . . 361 203 1 23 34 176 180 14 39 14 21- 37 19 4 310 87 111 497 2131
M o o ttor ia jon eu v otila stoon  on  o te t tu  sellaise a u to t 
ja  m o o tto r ip y ö rä t , jo id en  osa lta  v u od en  1949 a ikana 
o l i  v e ro  o s itta in  ta i k ok on a an  m ak settu . V u od en  
kuluessa jon k in  toisen  läänin  a lueelle  siirtyn eet a jo ­
n e u v o t  on  kaksin kerta isten  laskelm ien  vä lttäm isek si 
p o is te ttu  sellaisten  lään ien  m o ottor ia jon eu v otila s - 
to s ta , jo id e n  a lueelta  tä lla isia  siirtym isiä  on  ta p a h ­
tu n u t. M yösk in  v u od en  a ikana ro m u te tu t  a jo n e u v o t  
on  lään in ha llitusten  to im esta  p o is te ttu  pä äto im isto lle  
lä h e te ty stä  tilastoa ineistosta .
P ä ä to im isto  o n .  ku lu  van  v u od en  a lusta  lukien  k e ­
rä n n y t k u u k ausitta in  t ie to ja  a inoastaan , rekisteriin  
m erk itty jen  ja  siitä  p o is te ttu jen  m o o tto r ia jo n e u v o ­
jen  lu kum äärästä  a jon eu v o la je itta in . H ev osv o im a - 
m ääriä  k osk ev a t t ie d o t  jä ä v ä t siis p o is  tilastosta . 
Sen  sijaan  on  lään in hallituksilta  saatu  t ie to ja  v u od en  
1949 a ikana rek iste rö ity jen  au to jen  ja  m o o tto r i­
p y örien  v a lm istusvu osista  a jon eu v om erk e ittä in .
S euraavissa tau lukoissa  esitetään  m oottor ia jon eu - 
v ok a n n a n . ja k aa n tu m in en  eri a jon eu v o la je ih in  sekä 
katsaus m u u tam iin  y le isim piin  au to - ja  m ootto r i- 
p yörä m erk k eih in  (31. 12. 1949). K u n k in  a jon eu v o - 
m erk in  kokona ism äärän  oh ella  on  sam assa sarak ­
keessa e r ite lty  v astaa va  k ok ona is luk u  valm istus- 
vuosien  m ukaan.
N:o 5—6
I Statistiken över motorfordon ha de bilar och 
motoreyklar medtagits, för vilka skatt under är 1949 
an tin gen till en del eller i sin helhet erlagts. Motor­
fordon, som under ärets lopp överflyttats tili ri&got 
annat län -ha, för undvikande av dubbelräkning, 
bortlämnats fr&n Statistiken för det län, varifrän 
överflyttningen skett. Ej heller motorfordon, vilka 
under ärets lopp nedskrotats, ha av länsstyrelserna 
m edtagit i det tili centralbyrän insända statistiska 
materialet,
, Centralbyrän har sedan början av. innevarande 
är mänatligen insamlat uppgifter endast om huru 
antalet i registret införda och därifrän avförda 
motorfordon fördelat sig mellan olika fordonstyper. 
Uppgifter om antalet hästkrafter medtages sälunda 
ej längre i Statistiken.. Däremot ha länsstyrelserna 
för är 1949 lämnat uppgifter om fördelningen enligt 
tillverkningsär och fabriksmärken- för inregistrerade 
bilar och motoreyklar.
' U r fö lja n d e  ta b e ll fram gär h uru  m otorfo rd on s- 
b es tä n d et förd elar  sig p ä  o lik a  fo rd on sty p er. Sam - 
tid ig t  ges en öv ers ik t a v  d e  a llm änn aste  b il- o ch  
m otorcyk e lm ä rk en a s fö rek om st den  31. 12 .. 1949.
35
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226 87 31 37 83 12 10 53 13 7 6 5 3 4 8 5 4 i 10 6 610
I
Nylands .  ^
208 116 62 48 2 21 4 1 10 19 15 10 7 2 3 10 4 2 — 11 555 Äbo-Björneborgs
4 '3 11 — — — 3 — 1 — — — — — 1 — ;------ — — — 23 Äland
134 112 73 10 12 10 28 2 23 7 14 16 9 4 8 3 6 3 5 9 488 Tavastehus
93 54 16 33 — 2 — — 1 2 3 — 2 2 — — 1 — — 2 .211 Kymmene.
60 23 12 12 — • 2 1 — — 1 2 .  5 3 -9 — — — — — 2 132 S:t Michels
104 78 32 25 2 6 3 — 1 9 2 3 2 3 1 — 2 2 — 1 276 Kuopio
152 87 32 12 — 7 9 — 1 6 6 6 1 8 2 — 1 6 — 6 342 Vasa •
46 63 14 '8 2 13 15 2 4 1 1 1 8 — 2 2 1 1 — 9 193 Uleäborgs
45 58 8 3 — 4 1 — 1 2 .  1 — — — — — 1 — — 2 .126 Lapplands
Heia riket— T o u t le
1072 681 291 188 101 77 74 58' 55 54 50 46 35 32 25 20 20 15 15 47 2 956 p a ys
# Ärsmodell — A n n ée
de  'production
353 124 150 148 50 3 42 4 28 2 8 23 32 5 9 1 19 4 ____ 24 1029 Före âr 1938
216 75 44 32 21 4 8 1 16 — — 7 1 — 6 — 1 2 — 5 439 1938
117 83 19 6 26 5 12 16 11 — — 8 2 2 1 — — 2 ------ ‘ 1 311 1939
14 12 1 — — 5 6 8 — — — 3 -------‘ — 1 — — — — 1 61 1940
11 20 — — — 5 — 1 — — — — 5 — — 4 — — ■ 1 — — 46 1941
5 16 ____ ____ 1 33 1 1 2 ' 59 1942
1 14 1 — 3 2 - P - — — 1 22 1943
21 - 5 ' 1 27 1944
2 20 1 1 — 6 1 — — — 1 — — — 1 — — — — — 32 1945
30 37 2 — — 6 1 — — — 1 — — 6 — — — 2 — 2 87 1946
120 85 2 1 — 1 1 — — 28 19 — — 18 — - 5 — 4 — 8 292 1947
150 106 55 — _ 1 2 15 — 24 14 — — 1 2 6 .  ------- — 3 2 381 1948




V oitures m otrices  >







































Uudenmaan .......... 3 580 1192 425 124 220 137 101 151 193 141 117 178 m 87 41 63 52 547 7 460
Turun-Porin ..* .... 2 000 1046 288 130 223 219 129 86 96 67 118 125 106 86 44 25 26 335 5149
Ahvenanmaa.......... 88 53 5 6 2 3 — — — 4 — 6 4 — , 1 1 1 ' 11 185
Hämeen .................. 1804 ,925 199 161 207 205 145 92 108 105 120 58 67 62 12 26 40 245 4 581
Kymen.................. .... 1072 374 70 137 110 64 41 57 36 38 15 19 25 ■ 20 6 12 30 95 2 221
Mikkelin.................. - 541 177 37 61 34 27 54 35 36 24 9 7 17 11 10 4 8 52 1134
Kuopion.................. 912 363 107 104 76 43 97 62 21 52 18 12 14 23 28 18 11 130 2 081
Vaasan.......... : . . . . 1849 647 • 171 207 .138 138 132 57 59 76 74 28 .  59, 15 13 37 11 216 3927
Oulun...................... 1025 304 121 217 63 50 53 66 26 — 20 24 10 18 13 3 5 89 2107
Lapin ...................... 570 270 101 98 ■ 23 48 43 69 12 '15 12 10 11 19 40 6 9 - 69 1425
Koko maa— T o u t le *
p a y s ...................... 13 441 5 341 1524 1235 1096 934 795 675 587 522 503 467 424 341 208 195 193 1789 30 270
Valmistusvuos i— - ’
S
,A n n é e  d e  p ro d u ctio n ■
Ennen v. 1938 . . . . 3 875 2132 . 397 112 8 ,48 48 184 165 29 172 133 232 165 6 111 165 517 8 499
'1938 . . . . 1692 620 254 15 ' 1 19 .22 89 67 14 143 56 56 59 — 38 23 61 3129
1939 . . . . 1228 954 253 . 7 — 33 78 60 107 12 114 91 48 61 — 39 2 51 3,138
1940 . . . . 1880 124 222 48 2 143 126 29 21 4 8 19 14 6 10 4 — 124 2784
1941 . . . . 278 45 179 14 — 600 87 6 3 — 19 14 11 7 46 1 — 96 1406
1942 . . . . 253 33 16 166 ' 61 225 4 ' 1 — 1 17 — 2 109 — — 118 1006
1943 . . . . 118 34 5 268 1 11 15 32 3 1 -6 54’ - 1 — ,23 — — 85 657
1944 . . . . 190 30 . 1 314 1 2 17 22 4 — ' 2 22 1 - 1 7 — — 105 - 719
'  . 1945 . . . . 799 14 4 219 235 6 39 17 — 1 1 35 — — 2 — — 14 1386
1946 . . . . 1162 428 10 56 *172 6 127 94 11 4 19 15 49 5 — — 3 29 2190
1947 . . . . 945 644 24 8 169 2 2 85 36 57 13 2 ■ 7 32 1 1 — 97 2125
• 1948 . . . . 732 268 106 8 267 2 6 49 90 300 3 3 4 2 4 ' 1 — 290 2135
1949 " 389 ■ 15 53 240 1 3 4 ' 79. 100 2 6 1 . 1 — _ ■202 1096
Viereisellä sivulla olevassa asetelmassa on eri moot- 
toriajoneuvolajit jaettu valmistusvuoden mukaan 
kolmeen ryhmään, joista ensimmäiseen on otettu  
ennen vuotta 1940 valm istetut 'moottoriajoneuvot, 
toiseen vuosien 1940— 44 tuotantoon kuuluvat ja 
viimeiseen ryhmään vuosien 1945— 49 aikana val­
m istetut ajoneuvot. Taulukko osoittaa, että suurin 
osa henkilöautoista ja moottoripyöristä on valm is­
tettu  ennen vuotta 1940. Myös linja-autoista on 
•’valtaosa peräisin sotaa edeltäneeltä ajalta. Vuosina 
1940— 44 valm istettujen moottoriajoneuvojen osuus 
on sodan vuoksi (kuorma-autoja^ lukuunottamatta) 
jäänyt varsin vähäiseksi. ‘ ' '
I  tablàn pâ vidstâende sida ha de olika motor - 
fordonstyperna enligt tillverkningsár indelats i tre 
grupper, . omfattande motorfordon tillverkade före 
âr l940 áren 1940— 44 resp. áren 1945— 49. Av tabel­
len framgár, att störtsa delen av  personbils- och 
motoreykelbestândet tillverkats före 1940. Frân 
tiden före kriget härstamma även de fiesta bussarna. 
Pâ grand av kriget utgör de 1940— 45 tillverkade 
motorfordonen (med undantag av lastbilarna) en 
rätt liten del av  heia beständet. • .
/
, ')  Kuorma-autoihin luetaan myös paketti-, erikois- ja  seka-autot. —  Inklusive paket- och specialbilar samt kombinerade bilar. — Dans
1
1
a u  31 décem bre 1949. .
N:o 5—6 ( < ' 37


















































124 128 130 129 64 78 86 107 51 65 52 46 34 37 40 25 36 25
X
,6 345 1608 Nylands
93 131 75 93 127 56 80 82 33 40 49 43 35 37 14 17 32 9 75 .328 1449 Abo-Biörneborgs
14 6 3 1 10 2 2 3 2 1 1 6 — 1 — — 2 1 — 14 69 Aland
139 81 91 106 84 62 70 55 62 36 49 73 32 24 28 13 13 17 9 227 1271 Tavastehus
37 34 45 47 34 39 ■33 28 26 27 21 15 19 14 13 13 9 11 1 130 696 Kvmmene
25 26 34 20 10 23 12 18 18 28 9 6 14 5 8 9 3 9 2 74 353 S:t Michels
75 82 86 62 35 44 27 13 30 31 24 14 25 12 18 13 7 18 2 121 739 Kuopio
113 83 70 89 73 122 50 41 67 68 54 34 38 34 21 39 16 16 7 247 1282 Vasa
29 30 38 27 26 20 15 9 32 13 14 14 3 12 15 6 3 5 1 53 365 Uleâborgs
12 31 22 15 6 8 7 8 13 22 6 11 6 , 1 4 1 2 — 45 220 Lapplands
661 632 594 589 469 454 382 364 334 331 279 262 200 182 158 139 122 113 103 1584 7 952
Heia riket —  T o u t le  
p a y s
348 55 81 541 382 447 368 266 258 167 276 146 172 84 134 121 101 62 45 1076 5130
Ärsmodell — A n n ée  
d e  p rodu ction
Före âr 1938
100 _ 2 8 23 ,4 4 23 25 33 — 55 18 6 ' 14 10 1 18 14 71 429 1938
164 _ 8 13 ! 40 1 8 58 39 72 2 56 8 81 6 6 13 28 38 245 886 1939
8 _ 4 _ 3 _ _ 1 1 4 — 1 1 2 — 1 — 3 — 3 32 1940 *
2 1 5 8 1941
3 1 _ 1 2 1 1 9 1942
2 _ 2 ____ _ _ _ _ _ 25 — — 1 — — — — — 1 31 1943
_ _ ‘_ _ 1 _ _ 15 — 1 — — ---• — — — — 1 18 1944
2 __ _ 3 1 1 _ 1 — 1 — — — — — — 1 — 1 > 11 1945.
2 _ ‘ -- 4 1 — — 3 ' 2 3 — — — — — 1 — — — '9 25 , 1946-
s 3 __ _ 3 3 _ ' _ 3 _ 2 — 1 — 4 — — — 1 — 8 28 1947
6 344 264 16 11 — — 5 6 •5 — 1 — 3 2 — 5 — 3 47 718 1948
21 232 233 3 3 1 — 5 2 3 _ 1 — ,2 (1 — , 2 — 2 116 627 v 1949

































Ennen v. 1940 — Före a r  1940 .............. 18 461 79.7 • • 1 779 60.2 14 766 48.8 6 445 . 81.1
1940—44 . . . ' ........................................... [ 454 1.0 205 6.9 6 572 21.7
CO 1.2
1945—4 9 '................................................... '4  254 18.4 972 32.9 8932 29.5 1409 17.7
Yhteensä — Summa— Total' '  23169 100.O 2 956 100. o 30 270 100. o 7 952 100. ô
i - ,
Antti Tuura.
les camions automobiles sont compris aussi les camionettes, automobiles spéciaux et les automobiles mixtes.
«
